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SAŽETAK 
 
U prvom dijelu rada opisan je život i djelovanje Marie Montessori i načela Montessori 
pedagogije, dok je u drugom dijelu rada obrađen sustavni pregled literature o Montessori 
pedagogiji. U sustavnom pregledu literature korištene su ključne riječi: Montessori pedagogy, 
Montessori approach, Montessori scientific paper, Montessori literature, review of Montessori 
literature i effects of Montessori pedagogy. Korištene baze za pretraživanje podataka su WoS i 
Scopus, a pretraživalo se razdoblje od 2013.-2018.godine. 
Na temelju istraživanja, od ukupno 186 radova, izdvojen je 81 rad. Izdvojeni radovi su 
kategorizirani u 11 područja: položaj žena, arhitektura/dizajn, jezik, matematika, 
tehnologija/IT, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovna škola, visokoškolska razina, 
Maria Montessori-život i djelo, načela Montessori pedagogije/filozofija/pristup i demencija/ 
Alzheimerova bolest. Najviše radova ima u području ranog i predškolskog obrazovanja  i 
osnovne škole, odmah iza njih slijedi područje tehnologije/IT i područje 
demencije/Alzheimerove bolesti. Veći broj radova se bavi proučavanjem filozofije Montessori 
pedagogije nego što se proučava život i djelovanje same Marie Montessori. Područje položaja 
žena i arhitekture/dizajna broji jednak broj objavljenih radova, kao i područje jezika i 
matematike. Područje visokog školstva ima samo dva objavljena rada, a jedan od radova je sa 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 
 
Ključne riječi: Montessori pedagogy, Montessori approach, Montessori scientific paper, 
Montessori literature, review of Montessori literature, effects of Montessori pedagogy 
  
VI 
 
SUMMARY 
 
The first part of the paper describes the life and work of Maria Montessori and the principles 
of Montessori pedagogy, while in the second part the paper reviews the Montessori pedagogy. 
In the systematic review of literature, the following keywords were used: Montessori pedagogy, 
Montessori approach, Montessori scientific paper, Montessori literature, review of Montessori 
literature and effects of Montessori pedagogy. The search databases that we used were WoS 
and Scopus, and the period between 2013 and 2018 was searched. 
Based on the research, out of a total of 186 papers, 81 papers were outlined. Featured works are 
categorized in 11 areas: women's position, architecture/design, language, mathematics, 
technology/IT, kindergarten, school, higher education, Maria Montessori, principles of 
Montessori pedagogy /philosophy /approach and dementia/Alzheimer's disease. Most of the 
papers are in the kindergarten and the school, followed immediately by the area of 
technology/IT and the area of dementia/Alzheimer's disease. Most of the papers are studying 
the philosophy of Montessori pedagogy rather than studying the life and work of Marie 
Montessori. The area that describe women's position and architecture /design counts the same 
number of published works, as well as the area of language and mathematics. The field of higher 
education has only two published papers, one of which is from the Faculty of Educational and 
Educational Sciences in Osijek. 
 
 
Keywords: Montessori pedagogy, Montessori approach, Montessori scientific paper, 
Montessori literature, review of Montessori literature, effects of Montessori pedagogy 
  
 
 
1. UVOD  
 
Maria Montessori bila je žena ispred svog vremena. Od ranog djetinjstva pokazivala je sklonost 
ka nečemu većem. Ona je prva žena liječnica koja je stavila dijete u centar svijeta i koja je 
shvaćala da samo preko djeteta možemo učiniti nešto kako bi promijenili svijet u kojem živimo. 
Kroz svoj život dala je sve da osvijesti ljude o važnosti pravilnog odgoja, te je dobar dio života 
posvetila podučavanju kako biti dobar Montessori učitelj (odgojitelj). Pedagogija Marie 
Montessori temelji se na poznatoj krilatici „Pomozi mi da to učinim sam“, koja je temelj čitave 
Montessori filozofije. Maria Montessori je postavila temelje i principe pedagogije koji su danas 
itekako priznati u svijetu i sve je više shvaćanja o tome koliko dobroga ista može donijeti. Ona 
je žena koja je obilježila razdoblje između dva svjetska rata i zasluženo je nekoliko puta  
nominirana za Nobelovu nagradu za mir. 
U prvom dijelu ovog rada opisan je život i djelovanje Marie Montessori i načela Montessori 
pedagogije, dok je u drugom dijelu rada obrađen sustavni pregled literature o Montessori 
pedagogiji. U sustavnom pregledu literature korištene su ključne riječi: Montessori pedagogy, 
Montessori approach, Montessori scientific paper, Montessori literature, review of Montessori 
literature i effects of Montessori pedagogy. Korištene baze za pretraživanje podataka su WoS i 
Scopus, a pretraživalo se razdoblje od 2013.-2018.godine. 
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2. MARIA MONTESSORI 
 
Maria Montessori rođena je 31. kolovoza 1870. u Chiaravalleu, gradu u Italiji koji se nalazi 
blizu Ancone. Majka Marie Montessori, Renilde Stoppani, potječe iz obitelji poznatih 
talijanskih intelektualaca, a otac, Alessandro potječe iz poznate poduzetničke obitelji iz 
Bologne, a radio je kao financijski savjetnik. Kako je Maria bila jedino dijete, neposredno pred 
polazak u školu, njeni roditelji su odlučili da je najbolje da se presele u Rim kako bi osigurali 
najbolje uvjete razvoja i školovanja za Mariu (Matijević, 2001). 
Godine 1875. obitelj Montessori seli se u Rim i sljedeće godine Maria upisuje državnu školu u 
Ulici San Nicolo da Toletentino. Nakon završetka škole, kako je njeno školovanje napredovalo, 
Maria nastavlja svoje obrazovanje na Regio Instituto Tecnico Leonardo da Vinci u namjeri da 
postane inženjer, što je u to doba za ženu bilo nezamislivo. Nakon nekog vremena, a zbog 
razloga kojeg ni sama Maria ne može objasniti, ona se predomišlja i uz pomoć pape Leona XIII. 
1890. upisuje Rimsko sveučilište. Prvo je studirala fiziku, matematiku i prirodne znanost, no 
1892. polaže ispite i stječe Diplomu di Licenzu, koja joj je bila putovnica za Medicinski 
fakultet. Kroz studij Maria se susretala sa brojnim problemima, od neprijateljskog ponašanja 
njenih muških kolega prema njoj, do toga da je bila isključena sa svih satova anatomije i 
seciranje, jer se u to vrijeme držalo nepriličnim da žena gleda naga tijela u društvu muških 
kolega. Tako je Maria ostajala duže na fakultetu, kako bi obavljala seciranja nakon redovnih 
sati (Lawrence, 2003). 
Godine 1896. Maria Montessori je s najboljim ocjenama diplomirala na Rimskom sveučilištu i 
tako postala prva liječnica u Italiji. Nakon završetka studija zapošljava se u Sveučilišnoj bolnici 
San Giovanni. Te iste godine zamoljena je da predstavlja Italiju na Međunarodnom kongresu 
za ženska prava i u svom je govoru postavila tezu o društvenoj reformi, htjela je dokazati da 
žene imaju pravo na plaću za svoj rad i da bi ta plaća trebala biti jednaka plaći muškaraca 
(Lawrence, 2003). 
Kada se vratila u Rim, 1897., Maria je radila na Sveučilišnoj klinici kao liječnica, a nakon toga, 
1899. otvorila je vlastitu praksu. Dok je radila na klinici dolazila je u kontakt sa slaboumnom 
djecom. U to doba, takva djeca su sličila zatvorenicima, nitko se nije trudio oko njih i njihova 
napretka niti se vodila pedagoška briga o takvoj djeci. Pri jednoj od mnogih posjeta, Maria je 
doživjela jedan fenomen, vidjela je kako ta djeca nakon obroka kupe mrvice po podu i oblikuju 
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ih. Iako je žena koja je pazila na tu djecu tvrdila da je to zbog toga što su djeca neodgojena, 
Maria je znala da to nije baš tako. Maria Montessori je shvatila da ta djeca ne dobivaju nikakve 
poticaje, da im je okolina očajna i da nemaju ništa s čim bi se mogla igrati. Tako je došla do 
zaključka da je nužna pedagoška intervencija kako bi se toj djeci omogućio napredak i te 
trenutke možemo nazvati rođenjem Montessori pedagogije (Seitz,1997). 
Maria je odlučila dokazati da ljudi griješe, da takvu djecu vrijedi poučavati i ta takva djeca 
mogu uspjeti u životu. To je i uspjela uz pomoć radova francuskih liječnika Eduarda Seguina i 
Jeana Itarda. Umjesto uobičajenih metoda poučavanja, Maria je počela razvijati poseban 
didaktički materijal  koji je pomogao djeci da uče pomoću dodira, zvuka, vida i mirisa, kao i  
nove načine poučavanja djece s posebnim potrebama. Godine 1897. sudjelovala je na 
Nacionalnoj konferenciji za djecu s posebnim potrebama u Torinu, a pristupila je i Nacionalnoj 
ligi za odgoj djece s posebnim potrebama. Godinu dana kasnije rodila je sina Maria, no iz straha 
da će je konzervativna sredina u kojoj je živjela prozvati i osuditi zbog izvanbračnog djeteta, 
ona odluči da zataji njegovo postojanje te ga kasnije predstavlja kao svog nećaka (Buczynski, 
2007). 
Tijekom svog djelovanja Maria održava razna javna predavanja, a 1907. na Sveta tri kralja 
otvara prvu Dječju kuću u San Lorenzu, Casa dei Bambini,  namijenjenu djeci tog siromašnog, 
radničkog dijela Rima. Dvije godine nakon otvaranja organizirala je prvi tečaj za učitelje na 
kojemu je podučavala o svojoj metodi, a te iste godine objavila je svoju knjigu Il metodo. 
Tijekom godina Montessori metoda je postala priznata kao metoda poučavanja u državnim 
školama u Italiji, Argentini, Švicarskoj, Indiji i Kini,  a u travnju 1912. u Sjedinjenim 
Američkim Državama objavljen je prvi prijevod djela Metoda na engleskom jeziku (Buczynski, 
2007). 
Prvi međunarodni tečaj za učitelje u Rimu organizirala je 1913. na kojem je sudjelovalo 87 
sudionika iz cijeloga svijeta. Iduće godine objavljenja je i njena knjiga na engleskom jeziku, u 
kojoj objašnjava kako se izrađuju i koriste njeni materijali. Uz pomoć sina Maria, 1929. osniva 
Association Montessori Internationale, međunarodno udruženje, koje je organiziralo 
međunarodnu razmjenu stručnjaka i osposobljavanje učitelja i odgajatelja što radi i danas 
(Matijević, 2001). 
Pri izbijanju II. svjetskog rata Maria putuje u Indiju, a fašističke vlasti spaljuju njezine knjige i 
zatvaraju Montessori vrtiće i škole. U Indiji je zadržana kao Talijanka u ratnom zarobljeništvu, 
no unatoč tome ona neprestano djeluje, piše, predaje i podučava (Philips, 1999). 
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U Indiji je bila sedam godina i podučavala je gotovo tisuću učitelja. Po povratku u Europu imala 
je već 75 godina, ali je u nekim zemljama i dalje održavala tečajeve. Postala je priznata i poznata 
u cijelom svijetu i predložena je i za Nobelovu nagradu za mir. Prije svog 82. rođendana, 6. 
svibnja 1952. umrla je u Noordwijku aan Zee, gdje je i sahranjena na malom katoličkom groblju 
(Seitz, 1997). 
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3. MONTESSORI PEDAGOGIJA 
 
„Pomozi mi da  učinim sam“, glavna je krilatica Montessori pedagogije i baza čitave Montessori 
filozofije. Za Mariu Montessori odgoj je bio pomoć za život, a svako biće je dio ukupnog sklada 
čitavog svemira. Kao najvrjedniji cilj svoje pedagogije ona ističe odgoj za mir a malo dijete je 
naša najveća mogućnost da pridonesemo temeljnom napretku čovječanstva. Jedan od glavnih 
postulata sadržan je u izričaju „od u-hvatiti do s-hvatiti“, što znači da samo preko osjetila 
možemo pronaći put do intelekta (Buczynski, 2007). 
Maria Montessori je smatrala da dijete ima urođene mogućnosti za vlastiti razvoj, da je ono sam 
svoj graditelj, a zadatak odraslih je da ne smetaju prirodnom samorazvoju djeteta. Tjelesni i 
psihički razvoj djeteta određen je prirodnim zakonitostima razvoja, a tijekom rasta jasno su 
uočljiva razdoblja koja se mijenjaju. Razlikovanje tih razdoblja nije nimalo jednostavno, već se 
samo mukotrpnim radom znanstvenika dolazi do spoznaja o obilježjima pojedinih razdoblja. 
Ta razdoblja Maria Montessori naziva razdobljima posebne osjetljivosti. Dužnost odraslih je 
pratiti ta razdoblja i omogućiti djetetu ispunjavanje svog punog potencijala .Upute Montessori 
pedagogije slijede prirodni psihički i fiziološki razvoj djeteta a s ciljem poticanja osjećanja, 
kretanja, mišljenja i spoznavanja. Najvažniji elementi pedagogije su prikladno pripremljena 
okolina s Montessori razvojnim didaktičkim materijalom i posebno pripremljen Montessori 
odgojitelj, odnosno učitelj (Philipps, 1999). 
Maria Montessori naglašava kako je jako bitna duhovna priprema učitelja. Ona smatra da bez 
te pripreme učitelj ne može biti dobar učitelj, stoga ona naglašava potrebu za tom duhovnom 
pripremom. Ta priprema se može ostvariti na unutrašnji i vanjski način. Unutrašnji način se 
sastoji u borbi pojedinca protiv vlastitih mana, a vanjski je otpor prema našim lošim 
sklonostima. Samo učitelj koji je svjestan svojih mana može biti dobar Montessori učitelj 
(Montessori, 1966). 
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4. ŠTO JE  SUSTAVNI PREGLED LITERATURE? 
 
Pregled literature je pisani sažetak knjiga, dokumenata i članaka koji opisuje prijašnja i sadašnja 
znanja o temi nekog istraživanja (Creswell, & Plano, 2011). 
Sustavnim pregledom literature nastoji se riješiti istraživačka pitanja i hipoteze 
identificiranjem, kritičkim vrednovanjem i integriranjem nalaza svih relevantnih, 
visokokvalitetnih, pojedinačnih studija koje se odnose na jedno ili više istraživačkih pitanja. 
Dobar sustavni pregled literature može utvrditi u kojoj su mjeri postojeća istraživanja 
napredovala prema razjašnjavanju određenog problema, identificirati odnose, kontradikcije, 
praznine i nedosljednosti u literaturi i istražiti razloge za to npr. predlažući novu koncepciju ili 
teoriju koja se odnosi na nedosljednost, sveobuhvatno konceptualizirati  odnosno napraviti 
procjenu, umjesto da  se sumiraju sve točke koje su svi drugi učinili te  opisati smjernice za 
buduća istraživanja. Stoga je sustavni pregled sam po sebi istraživanje i, po svojoj prirodi, može 
riješiti mnogo šira pitanja nego što to mogu pojedinačne empirijske studije. Sustavni pregledi 
karakterizirani su kao  sustavni, objektivni,  transparentni i primjenjivi. Oni uključuju sustavni 
proces pretraživanja kako bi se pronašle studije koje se bave određenim istraživačkim pitanjem, 
kao i sustavno prikazivanje i sinteza karakteristika i nalaza rezultata ovog pretraživanja. 
Kriteriji za uključivanje i isključivanje u pregled su objektivni, eksplicitno navedeni i dosljedno 
provedeni tako da je odluka o uključivanju ili isključivanju određenih studija jasna čitateljima. 
Ova metodologija također dopušta drugim istraživačima da ažuriraju pregled naknadno, kako 
bi integrirali nove nalaze ( Baumeister & Leary, 1997). 
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5. METODOLOGIJA 
 
Cilj istraživanja: ponuditi studentima i svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava  pregled 
literature  iz Montessori pedagogije u posljednjih šest godina. 
Metoda prikupljanja podataka: pretraživane su baze podataka WoS i Scopus, a pretraga je 
obuhvaćala razdoblje od 2013.-2018.godine.  Ključne riječi za pretraživanje bile su: Montessori 
pedagogy, Montessori approach, Montessori scientific paper, Montessori literature, review of 
Montessori literature i effects of Montessori pedagogy. Pregledano je ukupno 186 radova od 
kojih su izdvojeni oni radovi koji su zadovoljili cilj istraživačkog pitanja. Osamdeset i jedan 
rad je obrađen u ovom istraživanju. 
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6. PREGLED LITERATURE  
 
Kao polazište koristili smo preglede literature o Montessori pedagogiji koji su do sada 
objavljeni. Jedan od njih je A Review of the Literature, 2007–2009 By Janet H. Bagby and 
Natalie A. Jones, koji se bazira na pretraživanju članaka koji opisuju Mariu Montessori i/ili 
Montessori metodu. Drugi pregled literature objavljen je 2017. pod nazivom Students of Color 
and Public Montessori Schools: A Review of the Literature, a bavio se problematikom 
afroameričkih učenika u javnim Montessori školama u Sjedinjenim Američkim Državama. 
Pregledano je ukupno 186 radova a na temelju pretražene literature izdvojili smo 81 rad koje 
smo posložili u 11 područja: položaj žena, arhitektura/dizajn, jezik, matematika, tehnologija/IT, 
rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovna škola, visokoškolska razina, Maria Montessori-
život i djelo, načela Montessori pedagogije/filozofija/pristup i demencija/Alzheimerova bolest, 
koja su analizirana u nastavku rada. 
 
 
6.1. Položaj žena 
 
Moretti, E. Beyond biological ties: Sibilla aleramo, Maria Montessori and the 
construction of social motherhood (2014) Italian Culture, 32 (1), pp. 32-49. 
U 20.stoljeću puno se talijanskih intelektualaca  protivilo sudjelovanju žena u javnoj sferi. Oni 
su tvrdili da se žene zbog svoje izričite ljubavi prema vlastitoj djeci, ne mogu baviti politikom. 
Sibbila Aleramo i Maria Montessori, suvremene feministkinje koje su poznatije po svom radu 
u feminističkoj književnosti i ranom odgoju u djetinjstvu žustro su se suprotstavile ovom 
poimanju. One su dale važan doprinos ovoj raspravi provedbom, teoretiziranjem i 
populariziranjem pojma socijalnog majčinstva. Ovaj esej prati strategije  koje su pokazale kako 
žene mogu djelovati kao politički subjekti putem socijalizacije majčinskih funkcija. Aleramo 
je u svom romanu Una donna ponudila likovni portret društvene majke. Montessori je pod tim 
utjecajem pojam socijalnog majčinstva konceptualizirala i kao socijalizaciju majčinskih 
dužnosti i širenje ženskih, majčinskih vrlina u društveni svijet. Maria Montessori je primjenila 
ovaj pojam i na svoje prve pedagoške pokuse u San Lorenzu i siročad potresa Messina-Reggio 
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1908. godine. Analiza prijašnjih priloga Sibbile Aleramo i Marie Montessori pruža novo 
razumijevanje uloge društvenog majčinstva u suvremenoj feminističkoj raspravi u Italiji. 
 
Marzi, E. The chain of sisters. Virtuous sorority and performative learning in the young 
women's club of the grand mosque of geneva [La chaǐne des soeurs Sororité vertueuse et 
apprentissage performatif au sein du Club des jeunes filles de la Grande mosquée de 
Genève] (2017) Archives de Sciences Sociales des Religions, 179 (3), pp. 233-253. 
Počevši od šezdesetih godina prošlog stoljeća, muslimani u Švicarskoj su se obično organizirali 
u lokalne zajednice. Njihova praksa osvješćuje način na koji se vjerske norma i propisi prenose 
u kontekstu škola i udruga muslimanskih žena koje djeluju u kantonu Ženeva. Ta praksa potiče 
žene da se pojave na javnoj pozornici i predlože alternativne putanje modernosti i građanskog 
aranžmana. Ponekad su orijentirane na transformaciju jata, ponekad na status izmjenjivača 
svijeta, kombiniraju spol i religiju u sustavu intervencija. Kultivirajući „čestitu sestrinsku“ vezu 
unutar svojih grupa i prihvaćajući načela Montessori pedagogije, te mlade žene stvaraju jednu 
neusklađenost s obje svjetovne liberalne vrijednosti da bi „sposobnost djelovanja“ zahtijevala 
razbijanje vjere i muslimansku normativnost temeljenu na učenju tekstova. 
 
Bone, J. Maria Montessori as domestic goddess: iconic early childhood educator and 
material girl (2017) Gender and Education, pp. 1-15. Article in Press.  
Domaćinstvo se odvija se u odgojnim ustanovama u ranom djetinjstvu i ima dugu tradiciju. Ono 
u svojim pred etičnim, domaćim i poslije-domaćim fazama ovdje se koristi kao mjesto za 
preispitivanje uloge Marije Montessori. Ideje koje su ovdje iznesene zamišljene su kao 
provokacija i metodološki način korištenja konstrukcije skupova materijala iz različitih izvora 
kako bi se omogućilo da se različite ideje iznose. Nove mogućnosti su se pojavile kroz 
difraktivan pristup ovom teorijski vođenom radu. Ponovljene su dvosmislenosti koje je 
Montessori utjelovila u životu gledajući njezin fokus na materijale „praktičnog života“. 
Premještanje Marije Montessori kao „zamršene domaće božice“ sa suvremenim idejama kako 
bi se uznemirila njezina slika. Ova se analiza oslanja na novu feminističku materijalističku 
teoriju kako bi se postavilo pitanje što znači biti žena u feminiziranom obrazovnom prostoru.  
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Withehead, K. Leading „excellence in infant  work“ in 1920s Australia (2018) Early Years, 
38 (2), pp. 185-196. 
Ovaj se članak fokusira na inspektoricu Lydiju Longmore i 29 ravnateljica koje su u doba 
međuratne godine vodile južno australske dječje škole. Tijekom 1926. i 1927. Longmore i svaka 
ravnateljica u državnom školstvu razgovarale su s novinarima o njihovim karijerama i trenutnoj 
ulozi, te profilima njihova rada koji su se tjedno prikazivali u novinama. Ti prikazi pružaju 
vrijedan uvid u rane godine školovanja i dobar su podatak za ovaj članak. U prvom poglavlju 
spajaju se životne povijesti učiteljica a razvojem državnog školskog sustava u Južnoj Australiji, 
a drugi dio prikazuje njihove karijere i profesionalne mreže. U to doba 23 ravnateljice je bilo u 
glavnom gradu Adelaideu i 6 u velikim ruralnim gradovima. Treći dio se usredotočuje na 
nastavni plan i program, te pedagogiju u školama za dojenčad a koje su prikupljene iz vijesti, 
kurikuluma i Longmoreovih izvješća. U članku se istječu zajedničke obveze pedagoga za 
progresivno obrazovanje, uključujući i Montessori ideje, i njihovo kolektivno zagovaranje s 
roditeljima u državnom školskom sustavu. Završni dio istražuje povezanost i nepovezanost s 
ranim godinama školovanja u suvremenom svijetu. 
 
 
Analiza radova iz područja položaja žena ukazuje na to kako Montessori pedagogija ima snažan 
utjecaj na žene s početka 20. stoljeća. Maria Montessori zalagala se za prava i položaj žena, za 
njihovu uključenost u društvu i ravnopravan položaj. U to doba smatralo se da ženama nije 
mjesto u politici i društvu te se ona se kao izričita feministkinja suprotstavljala takvim idejama. 
Maria Montessori je kroz svoje djelovanje osnaživala žene i dokazivala kako su vjerovanja toga 
doba o položaju žena kriva.  
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6.2. Dizajn/arhitektura 
 
Looijenga, A., Klapwijk, R., de Vries, M.J. The effect of iteration on the design 
performance of primary school children (2014) International Journal of Technology and 
Design Education, 25 (1), 23 p.  
Iteracija je bitan element tijekom projektiranja, pa stoga inženjeri optimiziraju svoj dizajn po 
iteraciji. Istraživanje o iteraciji u primarnom obrazovanju je rijetko, možda zbog toga što učitelji 
misle da nemaju dovoljno vremena za ponavljanje. Spontano ponašanje djece ukazuju na to da 
se iteracija uklapa u prirodan način učenja. Kako bi se pokazala važnost iteracije za izvedbu  ali 
i razumjela što se događa u optimiziranoj situaciji, studija je provedena u nizozemskoj 
Montessori školi. U toj studiji odabrana su  četiri uvjeta za oblikovanje dizajna: sloboda izbora, 
zadatak, suradnja i prezentacija. Izbor ovih uvjeta bio je inspiriran radom Marie Montessori 
zbog pozitivnih učinaka na izvedbu dizajna tijekom prethodnih projektnih i tehnoloških 
projekata. Konkretan zadatak je bio prikladan za djecu od 6-8 godina a glasio je. „Prekrijte 
komad aluminijske folije kako bi mogao držati težinu klikera kada leži na vodi. Što više klikera 
može izdržati, to je bolje.“ Samo popravka je bila moguća jer izazov leži u lakoći poboljšanja 
brojnih rezultata. Među učenicima se vidi sve veći osjećaj kontrole i detaljan uvid u to što 
trebaju činiti kako bi postigli maksimalan rezultat. Dodatna literatura je samo potvrdila 
vrijednost ova četiri uvjeta  odnosu na opažane rezultate. 
 
Mayoral-Campa, E., Pozo Bernal, From the classroom to the city. Urban archetypes in 
Herman Hertzberger's primary schools [Del aula a la ciudad. Arquetipos urbanos en las 
escuelas primarias de Herman Hertzberger] (2017) Revista Proyecto, Progreso, 
Arquitectura, (17), pp. 100-115.  
Herman Hertzberger pripada skupini arhitekata koji arhitekturu i pedagogiju shvaćaju kao 
nerazrješivu. Komplementarnost te dvije discipline prihvaćena je u 20. stoljeću, te su se otkrili 
načini na koji pedagogija i arhitektura surađuju. Hertzberger u tom kontekstu shvaća arhitekturu 
kao pedagoški alat, kao i priliku za konfiguraciju prostora za interakciju.  Njegov rad potvrđuje 
predanost djetetu kao središte u procesu učenja. Hertzberger pokazuje veliko zanimanje za 
kolektivne vrijednosti, kao i razumijevanje arhitekture kao temelja za slobodu. Osmislio je 
brojne projekte koji obuhvaćaju sve faze obrazovnog procesa: od faza u ranom djetinjstvu do 
sveučilišnih studija. U tim je projektima razvio širok repertoar dizajnerskih strategija povezanih 
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s aktivnom školom i Montessori metodom. Njegov opsežni rad dopušta mu da isproba puni 
opseg ideje da je zgrada kao grad, zamagljujući granice između javnog i privatnog prostora, 
škole i okoline, na putu koji prelazi iz učionice u grad. 
 
Melcon, PB, Romero-Naranjo, JL,Drago, FS, Romero-Naranjo, FJ, Dimension analysis 
and architectural model of BAPNE classroom for pre-school and primary education 
(2017) Education, helath and ict for a transcultural world , 237, pp. 1284-1290. 
Cilj ovog članka je utvrditi odnos između arhitekture i nastave, pružajući funkcionalne 
arhitektonske modele koji su sposobni apsorbirati učiteljsko opterećenje za kretanje i u osnovi 
za razvoj kinestetičke ineligencije. (Howard Gardner). Istraživanje provode arhitekti i inženjeri, 
izravno uočavajući arhitektonske potrebe koje trenutna nastava zahtijeva za poticanje korisnika.  
Za potrebe ovog istraživanja uspostavit će se metrički raspon prostornih omjera, omjera koliko 
kvadratnih metara na studente kako bi bili u skladu s aktivnostima koje se izvode na BAPNE 
metodi. Studija će se fokusirati na učenike predškolskog i osnovnog obrazovanja, pružajući 
arhitektonske modele i minimalne zahtjeve za učionicu, kao i određivanje je li prostor prikladan 
ili nije za predložene aktivnosti. Metoda uključuje analizu arhitekture osnovne učionice, 
približavanje drugim obrazovnim sustavima (Dalcroze, Montessori) te određivanje razlika 
između tih sustava i BAPNE. 
 
Donoso, S., Mirauda, P., Jacob, R. Some ideological considerations in the Bauhaus for the 
development of didactic activities: The influence of the Montessori method, the 
modernism and the gothic (2018) Thinking Skills and Creativity, 27, pp. 167-176.  
Način na koji se industrijski dizajn suprotstavlja materijalnosti i pretvara ga u proizvode 
upotrebe, pokorava se utjecajima koji nisu uvijek znanstveni. Od svog podrijetla umjetnički 
pokreti, kultura, tehnologija, ideologija i zahtjevi tržišta, neprestano su modelirali njegovu 
epistemologiju i fenomenologiju. Bauhaus je prije gotovo stotinu godina uspostavio koncepciju 
dizajna, ali još uvijek vrijedi u Latinskoj Americi, iako je njezin ekstremni dogmatizam bio 
uzrok njegovog pada. U ovom radu razmatramo utjecaj Montessori pedagogije, gotike, 
ideologije kasnog devetnaestog stoljeća, intuicije i modernizma, kao središnjih aspekata 
izvorne didaktike. Ovi utjecaji imaju tendenciju da se zaborave, ali su evoluirali od 1919., sve 
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do dekantiranja u metodu “dizajnerskog razmišljanja”, koja je, s filtrima suvremenosti, stavila 
na raspolaganje vlastiti način “razmišljanja i djelovanja” dizajna drugim disciplinama. 
 
Jedan od principa Montessori pedagogije je pripremljena okolina. Maria Montessori je 
naglašavala da je dijete sam svoj kreator a na nama odraslima je da mu pripremimo okolinu 
koja će djelovati poticajno na sve aspekte dječjeg razvoja. Iz analize priloženih radova možemo 
uočiti kako taj princip Montessori pedagogije ima utjecaj na arhitekturu i dizajn. Poznati 
arhitekt Herman Hertzberger shvaća pedagogiju i arhitekturu kao nerazrješivu. On prihvaća 
pedagogiju kao alat sa kojim konfigurira okolinu i u svojim brojnim radovima naglašava dijete 
kao središte u procesu učenja. Osim na arhitekturu Montessori pedagogija je imala i veliki 
utjecaj na dizajn, na formiranje prostora škola i dječjih vrtića, a sve u korist djetetova razvoja. 
 
 
 
6.3. Jezik 
 
 
Cma, Filiz Iknur ,Project-based learning in teaching with the DAF Montessori method 
(2013), Procedia Social and Behavioral Science, pp. 1901-1910. 
 U ovom radu autor ispituje načine kreativnog i aktivnog učenja sa svim osjetilnim 
percepcijama, a odnosi se na integrirano prebacivanje pojedinih tehnika učenja i strategija 
učenja u DAF-u. Prije svega bavi se elementima djelovanja i projekta na satu stranih jezika. 
Ovdje se očituje pozitivan efekt Montessori metode, koja naglašava rad sa svom osjetilnim 
kanalima. Budući da se otvara više senzornih dojmova, toliko se bolje pamti novi vokabular u 
memoriji. Pretpostavlja se da učenje u nastavi aktivno sudjeluje, a mogućnost se naručuje njima 
praktičnim radom i doživljava jezično ovlaštenje za stjecanje. Cilj mog doprinosa je razviti 
primjenjivu metodu podučavanja stranih jezika kako bi se omogućile motivirajuće, aktivne, 
kreativne i istraživačke procedure učenja. To nosi visoku koncentracijsku sposobnost i 
poboljšanje u očuvanju postignuća stjecanjem kreativnosti. 
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Khachatryan,Miriam, A look at AUA pre-school English program trought the lens of 
Montessori pedagogy (2015), Procedia Social and Behavioral Science, pp. 304-307. 
Ovaj rad ima za cilj istražiti pedagogiju predškolskog engleskog programa iz perspektive 
Montessori metode. U svrhu postizanja cilja istraživane su konvergencije i razlike između 
Montessori pedagogije i stranog jezika u smislu uloga učitelja i učenika, materijala i okoliša, 
senzornog razvoja i korištenja jezika od strane učitelja i učenika. Kvalitativna analiza 
provedena je kroz provjeru popisa u učionici i intervjua s nastavnikom programa, a 
kvantitativna analiza obavljena je audio-video snimkama. Rezultati istraživanja pokazuju da je 
provedba Montessori pedagogije u engleskom programu sasvim moguća jer su konvergencije 
nadmašile razlike. 
 
Lidaka, Anita, Tomele, Gundega, Multistructural Model of Speech and Language 
Developmentin Montessori Pedagogy (2016), 2nd International conference lifelong 
learning and leadership for all, pp. 429-437. 
Cilj ovog članka je analizirati mišljenja govornog terapeuta o važnosti različitih jezičnih 
razvojnih preduvjeta u razvoju djetetova govora i jezika, pružiti teorijsku opravdanost 
multistrukturnog modela razvoja govora i jezika, te opravdati mogućnost primjene višestrukog 
konstrukcijskog modela u aspektu Montessori pedagogije. U Latviji svako drugo ili treće dijete 
predškolskog uzrasta ima oštećen ili nesiguran govor i jezični razvoj. Na djetetov jezični razvoj 
utječu mnogi endogeni i egzogeni čimbenici tako da oštećenje govora ili jezika nije primarni 
simptom, već je dio bolesti, specifične psihološke ili društveno ekonomske i smatra se 
sekundarnom pojavom. Kako bi se naveli svi mogući uzroci kašnjenja govornog razvoja i 
njihova moguća interakcija da bi izgradili odgovarajući korektivni i razvojni plan, moraju se 
otkriti posebnosti multistrukturnog modela razvoja govora i jezika svakog pojedinog  slučaja. 
Razumijevanje razloga nepovoljne razvijenosti jezika i govora  i njihovo uklanjanje, smanjenje 
ili kompenzacija jamče učinkovitiji proces korekcije pedagoške ili govorne terapije. No, 
nažalost i dalje se među nastavnicima i logopedima glavna pažnja posvećuje izrazima razvojne 
nesposobnosti ili oštećenja, a ne identifikaciji i smanjenju negativnog utjecaja na razvoj istih. 
Montessori pedagogija je jedna od metoda u kojoj se holistički pristup provodi u obrazovnom 
i korekcijskom procesu, a time i multistrukturalni model razvoja jezika i govora. 
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Analiza radova koje proučavaju razvoj govora i jezika ukazuje nam na to da je Maria 
Montessori bila u pravu kada je govorila kako dijete ima osjetljivo razdoblje za razvoj svih 
vještina pa tako i jezika. Za jezični razvoj važni su preduvjeti koje mi kao odrasli moramo 
stvoriti za dijete. Vrlo je bitno učenje sa svim osjetilima .Okolina kojoj je dijete izloženo igra 
veliku ulogu, pa tako ona mora biti poticajna ali i nenametljiva. Što je dijete više izloženo 
govoru i jeziku ono će prije ovladati tom vještinom. U ovim radovima upravo se dokazuje kako 
ti principi Montessori pedagogije važe i kada je u pitanju učenje stranih jezika, bez obzira o 
kakvoj vrsti učenja se radi. Jedan od radova naglašava kako je u Latviji svako drugo ili treće 
dijete jezično oštećeno, no i dalje se prevelika pozornost pridaje otklanjanju tih oštećenja 
umjesto da se otklone negativni utjecaji na djecu o kojima Maria Montessori govori. 
 
 
 
6.4. Matematika 
 
Sorensen, M., Price, D. Accelerating the mathematical development of young Navajo 
children (2016) Rural Education Research in the United States: State of the Science and 
Emerging Directions, pp. 145-165.  
Javna povelja u Arizoni posvećena je pružanju izvrsne edukacije Navajo djeci u siromašnom, 
ruralnom području. Iz prethodne literature vidljivo je da su vrtićke matematičke i jezične 
vještine prediktori budućeg školskog uspjeha, stoga je proveden Montessori nastavni program 
s obučenim učiteljima. Procjena programa i uvid nastavnika obuhvaćali su dugoročnu suradnju 
koja je vodila godišnje poboljšanje programa. Podaci o dječjem uspjehu u matematici, jeziku i 
društvenom razvoju sažeti su za posljednje tri godine programa, kao i procjene roditelja u školi. 
Rezultati ukazuju na to da je ovaj program bio vrlo uspješan s vrtićkom djecom, a godinu dana 
kasnije učili su matematičke koncepte i jezik. Do kraja programa gotovo su sva djeca bili na ili 
iznad razine razreda u matematici. Vjerujemo da naš rad naglašava vrijednost stvaranja 
suradničkih odnosa između ruralnih edukatora (koji provode obećavajuće obrazovne prakse) i 
posvećenih istraživača (koji mogu ponuditi korisne empirijske i teorijske perspektive). 
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Nwabuwe, H, Nwabuwe, SN, Chenube O, Comparative study on the use of traditional 
approach and Montessori method in teaching numercy in early years (2016), 10th 
International tehnology, education and development conference,pp 1552-1557. 
Matematika je oduvijek bila veliki izazov za učenike, možda zato što se od ranih godina 
podučava kao nešto apstraktno. Montessori metoda, s druge strane koristi praktični pristup u 
podučavanju matematike od ranih godina. Ova studija je usporedila tradicionalni pristup i 
Montessori pristup u poučavanju matematike u odabranim javnim školama u četvrti Delta 
North. Dvije škole i četiri razreda namjerno su odabrane u Ika South. U svakoj školi odabrano 
je dvadeset i pet učenika za tradicionalni pristup i dvadeset i pet učenika za Montessori pristup. 
Na kraju studije, djeca u razredu u kojima se provodio Montessori pristup pokazala su se bolja 
na testu iz matematike od onih razreda u kojima se provodio tradicionalni pristup poučavanja 
matematike. Zaključeno je da praktični pristup poboljšava razumijevanje matematike od ranih 
godina, stoga je preporučeno da se učitelji u školama u Delta Stateu osposobe za korištenje 
praktičnih aktivnosti u nastavi matematike u ranim godinama. 
 
Brozova, M. The use of textbooks in different approaches- Hejny method, Montessori and 
traditional approach in the Czech Republic (2017), Equity and diversity  in elementary 
mathematics education, pp. 91-100. 
Ova studija izvještava o korištenju ili nedostatku udžbenika u tri različite metode podučavanja 
matematike na osnovnoj razini; Montessori metoda, tradicionalni pristup i nekadašnja Hejny 
metoda. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koriste li učitelji, koristeći različite nastavne 
metode, udžbenike u nastavi matematike i igraju li isti ključnu ulogu u učionicama. Kroz 
analizu intervju sa šest učitelja pokazala je da korištenje udžbenika ovisi o metodi podučavanja. 
U Montessori metodi udžbenici se vide samo kao izvor inspiracije, dok u tradicionalnom i 
Hejny pristupu udžbenici imaju veliku ulogu, točnije rečeno u tim metodama u nastavi se slijede 
udžbenici i radne knjige. 
 
 Analizom radova iz područja matematike utvrđeno je da sve više škola pokušava potvrditi 
pozitivan utjecaj Montessori metode koja se odnosi na učenje matematike. Matematika djeci 
najteže pada jer je apstraktna i često se na taj način i poučava. Iz tog razloga Maria Montessori 
je izradila materijale za vježbe matematike preko kojih djeca mogu vizualno predočiti što treba 
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raditi. U području matematike se jasno vidi važnost izričaja „od u-hvatiti do s-hvatiti“. 
Istraživanja pokazuju veću uspješnost djece koja su učila matematiku uz Montessori pedagogiju  
nego ona djeca koja su bila izložena tradicionalnom pristupu poučavanja. 
 
 
 
6.5. Tehnologija/IT 
 
Wagner, MG, On the gamification of education (2013), 7th International 
technology,education and development conference, pp.2027-2034. 
Gamifikacijom se smatra upotreba mehanike igara u aplikacijama koje nisu zapravo igre. U 
okviru zajednice za studije igara trenutno postoji rasprava o tome je li igranje trivijalizira igre i 
je li štetno za njihovo istraživanje. Onom što se općenito zanemaruje jest činjenica da ovaj 
pristup obrazovanju ima tradiciju koja datira iz reformske pedagogije s početka 20. stoljeća, a 
posebno pedagogije Marie Montessori koja je koristila ideje koje su sada povezane s igranjem 
mnogo prije nego što su igre i igra postali predmetom akademskog interesa. Ovaj rad analizira 
koncept gamifikacije s povijesne perspektive s naglaskom na evoluciju teorije igara, pokazuje 
povezanost s ustanovljenim metodama poučavanja i ocrtava potencijale kao i ograničenja 
gamifikacije u obrazovnim okruženjima i općenito. 
 
Garaizar, P, Pena, O, Romero, JA, Montessori in the mobile era: building new learning 
experience trought tangible user interfaces (2013), 7th International technology, education 
and development conference, pp. 5158-5164. 
Sve veća učestalost pametnih telefona i aplikacija u svakodnevnom životu djece omogućila je 
nove načine učenja. Velika ponuda obrazovnih aplikacija osmišljena je kako bi olakšala 
djetetovo samostalno učenje u brojanju, pravopisu, slikarstvu i sl. Ovaj pristup je očigledno u 
skladu s načelima Montessori pedagogije - sloboda, neovisnost, poštivanje prirodnog 
psihološkog razvoja djece, međutim  dobro razvijene interakcijske vještine GUI-a kao što su 
tapkanje, uvlačenje ili hvatanje predmeta putem multi-touch gesta na zaslonu djece 21.stoljeća 
su beskorisne za manipuliranje fizičkim objektima. Istraživanje svijeta oko nas, stvarnog 
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svijeta, zahtijeva drugačiji skup mogućnosti, koje se često razvijaju kroz tradicionalnu igru i 
igračke. Iz tog razloga razvili smo 3DU Blocks, prijedlog koji kombinira tradicionalne blokove 
za igračke sa značajkama koje pružaju mobilni uređaji kako bi se stvorili novi doživljaji igranja 
i otvorila vrata za istraživanje novih obrazovnih scenarija. 3DU Blocks je biblioteka za 
prepoznavanje boja u aranžmanima tradicionalnih blokova za igračke koja omogućuje njihovo 
korištenje kao Tangible User Interface. Kao primjer mogućnosti  ove knjižice razvili smo 3DU 
Blocks Music, edukativnu igru u kojoj igrači moraju stvoriti jednostavne melodije pomoću 
blokova za predstavljanje glazbenih instrumenata. Naglasak stoji na kombinaciji Montessori 
metode u fizičkim materijalima s trenutnim povratnim informacijama i scaGolded izazovima 
koje nudi mobilna aplikacija. 
 
Sinha, M, Deb, S, Nandi, S, A study on Wii Remote Aplication as Tangible User Interface 
in Elementary Classroom Teaching (2016), Information systems design anf inteligent 
applications, vol1,India, pp. 475-481. 
Kognitivno razumijevanje djece u dobi od 4-11 godina uvelike se razlikuje od odrasle osobe i 
zbog toga je osnovna nastava uvijek bila izazov. Istraživanja i studije (Froebel, Pedagogija 
vrtića,2001. i Montessori, Montessori metoda znanstvene pedagogije primijenjene u odgoju 
djece u „Dječjim kućama“, 1992.) provedene su o ponašanju djece i rješavanju problema- 
sposobnost koja otkriva da učenje sa stvarnim, fizičkim objektima daje bolje rezultate od 
apstraktnih prikaza. U ovoj studiji je istražena prednost TUI (Tangible User Interface) u procesu 
učenja i razmišljanja djece s Wii Remote. Pružajući fizičku i vizualnu reprezentaciju, TUI  
pomaže u smanjenju kognitivnog opterećenja mišljenja među djecom i povećava njihove 
sposobnosti učenja. Nitendo Wii Remote, jeftin, učinkovit alat, brzo je pronašao mjesto u 
području tehnologije učenja. Analiza provedena u ovom radu pokazala je da se mogućnosti 
istraživanja Wii Remotea u učenju za djecu mogu značajno odraziti na ishode učenja. 
 
Brozek, J., Hamernik, D., Vesely, P., Svoboda, V. Application of the Montessori method 
in tercial education of a computer 3D graphics (2016) ELEKTRO 2016 - 11th International 
Conference, Proceedings, pp. 655-659.  
Trenutni razvoj na području računalne grafike fokusira se na 3D vizualizaciju. Ovaj smjer, 
postavljen suvremenim trendovima, dodatno koristi 3D vizualizaciju, povećava njegovu 
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kvalitetu i poboljšava vizualizaciju uređaja za 3D grafiku. Ova promjena se mora odraziti i na 
metode podučavanja, kroz koje će budući stručnjaci napredne grafike, programeri i modelari 
ali i implementacijski koderi koristiti. U ovom članku je prikazano vlastito softversko rješenje 
i inovativni pristup poučavanja računalne grafike. Sva načela temelje se na Montessori metodi 
obrazovanja djeteta. 
 
Proceedings - 5th International Workshop on Theory-Oriented Software Engineering, 
TOSE 2016 
Ovaj postupak sadrži pet radova. Teme o kojima se raspravljalo su: Montessori + SE ( specijalni 
odgoj) + ICT (informacijsko komunikacijske tehnologije) = SEET. Koristiti SE za podučavanje 
SE: teorije, teorije svugdje; uloga semiotičkog inženjerstva u softverskom inženjerstvu; 
parametriziranje teorije rješavanja softverskih problema; i sustavni pristup za mapiranje metoda 
razvoja softvera u bitni okvir. 
 
Jacques, S., A Pedagogical Intensive Collaborative Electric Go- Kart Project (2017), 
International journal of engineering pedagogy, pp. 117-134 
Ovaj rad daje početne povratne informacije iz multi discipliniranog, suradničkog i intenzivnog 
projekta koji se provodi u Francuskoj u visokom tehničkom obrazovanju kroz studiju slučaja o 
električnoj karting koncepciji. Ovaj projekt predložen je tijekom dvije uzastopne akademske 
godine u suradnji s industrijskim partnerom koji je relevantni stručnjak na tom području. Projekt 
se sastojao od projektiranja, vrednovanja i razvoja rada nekoliko električnih kartinga u samo 56 
sati poučavanja. Studenti četvrte godine su se formirali u nekoliko grupa od desetak članova. 
Ovaj članak ukazuje na vještine i znanja koje su učenici morali steći na kraju projekta. Posebno 
je ispitana inovativna usmena komunikacija. Naglašeni su različiti koraci u razvoju projekta, 
upravljanju i interakciji s učenicima, nastavnicima i industrijskim partnerom.  
Kvantitativni i kvalitativni podaci dobiveni su iz transkripta ocjena i anketa o zadovoljstvu. Svi 
rezultati pokazuju da su studenti potaknuti da budu aktivni tijekom cijelog projekta. Studenti 
su također razvili suradničke kompetencije i vještine kritičkog mišljenja.  Iako je ovo iskustvo 
pozitivno za nastavni kadar, najgori dio projekta sastojao se od razvoja učinkovitih alata i 
metoda za organiziranje i procjenu projekta. 
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Ponticorvo, M., Di Fuccio, R., Di Ferdinando, A., Miglino, O. An agent-based modelling 
approach to build up educational digital games for kindergarten and primary schools 
(2017) Expert Systems, 34  
Zajednička obilježja obrazovnih materijala kao što su vježbe i igre prema Montessori 
pedagogiji, a koja se koriste u vrtićima i školama, dovode do općih okvira koji može biti 
koristan za razvoj igre, posebno digitalnih igara za djecu koja poboljšavaju iskustva učenja i 
podučavanja. U ovom radu analizira se struktura navedenih obrazovnih materijala i predlaže se 
da ga se opiše u smislu modela interaktivnih agenata. Predstavlja se također i BlockMagic i 
SNIFF, prva dva primjera edukativnih Montessori igara kako bi se bolje objasnio opći okvir i 
kako se on može koristiti u razvoju obrazovnih igara. 
 
Paule-Ruiz, M., Álvarez-García, V., Pérez-Pérez, J.R., Álvarez-Sierra, M., Trespalacios-
Menéndez, F. Music learning in preschool with mobile devices (2017) Behaviour and 
Information Technology, pp. 95-111. 
 
Učenje temeljeno na igrama i mobilno učenje novi su pristupi koje karakteriziraju uporabe 
mobilnih uređaja i omogućavanjem učenja bilo gdje i u bilo kojem trenutku. U ovom radu dijeli 
se dizajn zasnovan na iskustvu i pilot studija za uvođenje glazbenog učenja u predškolsko 
obrazovanje. SAMI (Softver za učenje glazbe u ranom djetinjstvu) je mobilna aplikacija koja 
se sastoji od četiri igre čiji su glavni ciljevi obuka za uho, diskriminacija zvuka i glazbena 
kompozicija. Pilot istraživanje je provedeno u stvarnom okruženju s djecom trećeg razreda 
vrtića pruža empirijske podatke o ishodima učenja glazbe i uspoređuje eksperimentalnu skupinu 
djece koja koriste SAMI  s kontrolnom skupinom koja slijedi tradicionalnu metodu Montessori 
zvona. Rezultati istraživanja  otkrivaju niz ključnih otkrića za dizajn predškolskih mobilnih 
igara i potencijal korištenja mobilnih tehnologija za učenje glazbe u ranom djetinjstvu. 
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Hotte, R., Ferreira, S.M., Abdessettar, S., Gouin-Vallerand, C. Digital learning game 
scenario: A pedagogical pattern applied to serious game design (2017) CSEDU 2017 - 
Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education, 2, pp. 
87-94.  
Dizajn obrazovnih Ozbiljnih igara (SG) postaje težak zadatak koji zahtijeva čvrsto tkanje 
između praksi u dizajnu nastave i dizajna igara kako bi bila učinkovita. Problem ravnoteže 
znatno se povećava u razvoju mobilnog sustava za učenje kao što je Kids Smart Mobile School 
(KSMS) kao SG. KSMS je škola koja ima za cilj pružiti učenje od vrtića do nižih razreda 
osnovne škole u matematici i engleskom kao drugom jeziku djeci koja nemaju pristup školi u 
zemljama u razvoju. Ovaj rad predlaže rješenje tako da se osmisli pedagoški obrazac učenja 
kao što je scenarij igre, utemeljen na obrazovnom pristupu Montessori pedagogije pomiješan s 
tehnikom podučavanja. Ovaj obrazac primjenjiv je na različite faze učenja čineći pedagošku i 
kognitivnu strukturu KSMS-a. Ovaj rad pokazuje kako ovaj pedagoški obrazac olakšava 
komunikaciju između članova interdisciplinarnog tima u različitim fazama razvoja i 
projektiranja. 
 
Di Fuccio, R., Siano, G., De Marco, A. TriPOD: A prototypal system for the recognition 
of capacitive widget on touchscreen addressed for montessori-like educational 
applications (2017) Advances in Intelligent Systems and Computing, 570, pp. 664-676.  
TriPOD je prototip hardvera/softvera u području Tangible User Interfaces (Pročelja 
opipljivosti). Predloženi sustav može prepoznati fizičke objekte koji se mogu izravno postaviti 
na ekran tableta i pametnog telefona. Autori predlažu algoritam za prepoznavanje opipljivih 
objekata, opremljenih s tri pin-a, koji se mogu koristiti na komercijalnim zaslonima osjetljivim 
na dodir (smartphone ili tablet). TriPOD softver je aplikacija koja povezuje povratne 
informacije tableta s glavnim kontrolorom tj. računalom preko Wi-Fi veze. Prototip je 
namijenjen obrazovnim aplikacijama i osmišljen je kako bi se iskoristila središnja uloga 
manipulacije i multi senzornog pristupa u obrazovanju, a zatim primijeniti s vježbama u 
Montessori sustavu. Sustav TriPOD prepoznaje 24 objekta, Dienesove logičke blokove, 
omogućujući korištenje sa zaslonom osjetljivim na dodir tableta kao aktivnu ploču za didaktičke 
igre. 
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Di Fuccio, R., Siano, G., de Marco, A. The activity board 1.0: RFID-NFC WI-FI multitags 
desktop reader for education and rehabilitation applications (2017) Advances in 
Intelligent Systems and Computing, 570, pp. 677-689. 
Korisnička sučelja (TUI) i posebno RFID i NFC tehnologije su kandidati za poboljšanje nekih 
dobro poznatih psiho-pedagoških praksi u tehnologiji poboljšanja učenja (TEL). U radu je 
prikazan prototip nazvan Ploča aktivnosti 1.0 : protokol RFID razvijen za obrazovne i 
rehabilitacijske ciljeve. Inovativna i snažna prednost prototipa su: Wi-Fi veza s glavnim 
uređajem i priroda s više oznaka dopušta više pametnih objekata u isto vrijeme. Ove dvije 
značajke su odlučujuće za odgojno-rehabilitacijsko okruženje koje se oporavlja od praksi koje 
se temelje na manipulaciji i multisenzornosti (npr. Montessori pedagogija, vježbe za kognitivne 
bolesti i sl.). Osim toga, u članku autori prikazuju neke primjere u kojima se odbor za aktivnosti 
već uspješno primjenjuje. 
 
 
Montessori pedagogija je utemeljena prije više od  sto godina, no ipak vidimo da principi i 
načela te pedagogije imaju velik utjecaj i danas. Iako neočekivano, neka načela i principi 
Montessori pedagogije poštuju se i danas kada je u pitanju tehnologija i ICT. Analizom radova 
utvrđeno je da se sve više potvrđuju ideje Marie Montessori o tome kako dijete mora biti 
uključeno u neke aktivnosti da bi ih razumjelo i iste naučilo. Danas, u ovo moderno doba, djeci 
više nije dovoljno samo ponuditi didaktičke materijale i očekivati da će ona sama raditi sa njima. 
Današnja djeca su djeca novog doba, tehnologije i razvoja koji se širi velikom brzinom. 
Sukladno tome djeci treba ponuditi tehnologiju primjerenu za njih, koja se bazira na principima 
Montessori pedagogije (što je vidljivo iz analize radova) kako bi ona učila i razvijala svoj puni 
potencijal. 
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6.6. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
 
Chan, W.L., Rao, N. Variation in the qualities of instruction methods adopted by different 
kindergartens in Hong Kong (2013) International Journal of Early Childhood Learning, 19 
(2), pp. 21-41.  
Ova studija ispitala je pristupe učenja i poučavanja koji se koriste u tri vrtića u Hong Kongu. 
Ti vrtići su koristili isti kurikulum, a sudionici su bili odgojitelji (pet) te njihovi učenici i pet 
specijalista predškolskog odgoja. Promatranje je išlo tako da se svaki odgojitelj promatrao tri 
sata na dan tijekom tri uzastopna dana. Snimale su se i aktivnosti učenja iz svakog vrtića, te su 
te snimke stručnjaci pregledavali. Rezultati su pokazali da su ocijene stručnjaka i ocjene 
regularnog tijela konzistentne i da su upućene na kriterije razvojno primjerenih praksi. Učionica 
koja je bila niske kvalitete je usmjerena na učitelja i uglavnom se bavila razgovorom, papirom 
aktivnosti i kredom, no uključivala je i nekoliko interakcija između djece  i djece i učitelja. 
Druga dva vrtića bavila su se autentičnim aktivnostima učenja, učila su u malim grupama. Ta 
druga dva vrtića su imala mnogo interakcija s učiteljem i drugom djecom i činila su se 
kognitivno angažiranija od prvog vrtića. Sva tri vrtića si tvrdila da koriste Montessori pristup, 
stručnjaci su ipak smatrali da niti jedan zapravo ne provodi dobro tu praksu. Na temelju 
dobivenih rezultata predlažu se rješenja za poboljšanje podučavanja u predškolskim 
ustanovama ali i poboljšanja kvalitete učenja. 
 
 
Toran, M., Temel,Z.F. Examining the effects of the Montessori approach on children's 
concept acquisition [Montessori yaklaşi{dotless}mi{dotless}n çocuklari{dotless}n kavram 
edinimi üzerindeki etkisinin ıncelenmesi] (2014) Elementary Education Online, 13 (1), pp. 
223-234.  
Glavna svrha istraživanja bila je ispitati učinak Montessori pristupa na stjecanje spremnosti za 
školu, samo društvene svijesti, smjera/položaja na djecu od četiri do šest godina. Metode 
istraživanja su bile: pred i post-test, eksperimentalna i kontrolna skupina. Pred i post-test 
proveden je kako bi se ispitao učinak Montessori obrazovanja na djecu od četiri do šest godina, 
djecu koja su bila eksperimentalna skupina, a kontrolna skupina je formirana kako bi usporedila 
učinak Montessori obrazovanja na eksperimentalnu skupinu. Uzorak istraživanja je bilo 24 
djece koja su se školovala u Montessori školi na Odjelu za predškolsko obrazovanje Sveučilišta 
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u Gazi, te 24 djece koja su se školovala u predškolskom i dječjem klubu Sveučilišta u Ankari 
gdje je proveden plan i program MoNE. Za dječje usvajanje koncepata korištena je Brackenova 
skala kao instrument za prikupljanje podataka. Rezultati pokazuju da su pronađene statističke 
razlike između eksperimentalne i kontrolne skupine, te su te razlike išle u korist 
eksperimentalnoj skupini. Postoje razlike između djece koja su dobila obrazovanje putem 
Montessori pristupa i nastavnog plana i programa MNE-a u vezi navedenih koncepata. 
 
 
Christensen, O., Gast, K. Addressing classism in early childhood education: How social-
class sensitive pedagogy and the Montessori method can work together (2015) Advances 
in Early Education and Day Care, 19, pp. 113-135. 
 
Klasističke perspektive ugrađene u naše društvo prožimaju obrazovanje u ranom djetinjstvu. 
Nastavni planovi i programi, prakse poučavanja i interakcije u učionici imaju potencijal za 
slanje poruka djeci o tome što društvo cijeni; često su pod utjecajem karakteristika i sposobnosti 
djeteta srednje klase. Kako bi najbolje služili potrebama i sposobnostima djece iz bilo koje 
društvene klase, odgajatelji u ranom djetinjstvu trebali bi biti dobro upoznati s osjetljivom 
pedagogijom društvene klase, pedagogijom koja pomaže nastavnicima da uključe različitost 
društvene klase u svoje učionice. U ovom se poglavlju raspravlja da aspekti Montessori teorije, 
kao što su četiri razine razvoja i priprema odraslih, dopunjuju osjetljivu pedagogiju društvene 
klase. 
 
 
Bhatia, P., Davis, A., Shamas-Brandt, E. Educational gymnastics: The effectiveness of 
montessori practical life activities in developing fine motor skills in kindergartners (2015) 
Early Education and Development, 26 (4), pp. 594-607.  
 
Proveden je kvazi- eksperiment kako bi se ispitao učinak Montessori aktivnosti na motorički 
razvoj djece u vrtiću i dominaciju ruku tijekom razdoblja od osam mjeseci. Sudionici su bili 
pedesetero djece u dobi od pet godina u četiri Montessori škole i pedeset učenika u dobi od pet 
godina u programu dječjeg vrtića u predgrađu. Djeca su bila testirana individualno pomoću 
testa koji je uključivao postavljanje zastavice na iglama u unaprijed postavljene rupice. Učenici 
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u Montessori skupini pokazali su značajno veću točnost, brzinu i dosljednu uporabu dominantne 
ruke na post-testu prilagođenu pred-testnim razlikama i spolu. Veličine učinaka bile su 
umjerene za točnost i brzinu i velike za utvrđenu dominaciju ruku. Preporučuje se 
longitudinalno istraživanje učinaka programa ranog djetinjstva s naglaskom na uzajamno 
djelovanje fizičkih i kognitivnih aspekata aktivnosti. Nalazi ovog istraživanja zagovaraju 
uravnotežen pristup obrazovanju u ranom djetinjstvu koji održava važnost fizičke aktivnosti i 
finog motornog razvoja u kombinaciji s kognitivnim vještinama. U programe se mogu 
integrirati Montessori praktične životne aktivnosti koje uključuju koordinaciju očiju i fine 
motorike. 
 
 
Ahmadpour, N., Mujembari, AK, The Impact of Montessori Teaching Method on IQ 
Levels of 5-Year Old Children (2015), 6th World Conference on Psychology, Counseling 
and Guidance, pp. 122-127. 
 
Svrha ovog istraživanja je istražiti utjecaj Montessori pedagogije na IQ petogodišnje djece. 
Uzorak je nasumične odabran iz različitih vrtića u Shirazu, Iran, a sastojao se od osamdesetero 
djece od kojih je četrdeset iz tradicionalnih vrtića i četrdeset iz dječjeg Montessori vrtića. 
Korišten je test Ravens progressive Matrices (RMP) za mjerenje razine inteligencije sudionika, 
a zatim je korištenja Vinelandova socijalna skala. Podaci koji su prikupljeni za ispitivanje 
hipoteza zatim su analizirani pomoću t-testa nezavisnih uzoraka na zavisnim uzorcima. 
Rezultati su pokazali da je IQ razina petogodišnje djece obrazovane Montessori pristupom bila 
znatno viša nego kod djece obrazovane na temelju tradicionalnog pristupa. Studija je pokazala 
da je obrazovni sustav, bio to tradicionalni ili Montessori utjecao na stupanj rasta IQ-a djece 
kao i stupanj društvene zrelosti. 
  
Marks,L Playing to Learn: an overview of the Montessori Approach with pre-school 
children with Autism Spectrum  (2016) Support for Learning, 31 (4), pp. 313-328. 
 
Ovaj članak istražuje dio literature o djelotvornosti Montessori obrazovnog pristupa za djecu 
sa autističnim spektrom u kontekstu engleske škole. Prvo, postoji rasprava, uključujući kratak 
povijesni pregled, o ideologiji inkluzije i kako je ona utjecala na redovito obrazovanje, te kako 
se to može olakšati korištenjem pristupa zasnovanih na Montessori pedagogiji. Drugo, 
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identificirani su različiti modeli invaliditeta kako bi se naglasilo kako su informirani društveni 
stavovi prema takvim osobama. Obrađena je i  kratka povijest autističnog spektra u kojoj je 
detaljno opisano kako dijete s tom smetnjom može biti pogođeno na dnevnoj bazi i učinkovitost 
alternativnih obrazovnih pristupa zasnovanih na igri kao što je Montessori u pomaganju djeci s 
ASC-u da razviju odgovarajuće vještine koje su im potrebne kako bi se mogli regulirati i na taj 
način modificirati njihovo ponašanje. Nadalje, procjenjuje se i vrijednost nastavnih planova i 
programa temeljenih na igri u podržavanju djeteta dijagnosticiranog autističnim spektrom 
tijekom procesa učenja. Sažetak naglašava potrebu za poduzimanjem više studija utemeljenih 
na dokazima kako bi se procijenilo je li Montessori pristup valjana alternativa u poučavanju 
djece predškolske dobi sa spektrom. 
 
 
Freeman, S., Pickering, A.,Dali, C., Montessori early childhood education in NZ: Re-
discovering the spirit of reflection and inquiry trought recent policy changes (2016), 
Australasian Journal of Early Childhood, pp. 69-76. 
  
Montessori pristup je u Novi Zeland došao početkom 1900-ih , a odnosio se na djecu u dobi od 
tri do šest godina. Trenutno je jedan od puno različitih mogućnosti obrazovanja u ranom 
djetinjstvu u sektoru koji je doživio ogromne promjene u politici usmjerene na poboljšanje 
kvalitete u ranom djetinjstvu. Ovaj rad pozicionira rast Montessori usluga u ranom djetinjstvu 
u okviru diskursa o kvaliteti ranog djetinjstva u NZ i raspravlja o tome kako su nedavne 
promjene politike vezane uz kvalifikacije za predškolsko obrazovanje, samoprocjenu i 
refleksivnu praksu utjecale na Montessori obrazovanje. Tvrdi da je sadašnja Montessori radna 
snaga opremljena kao nikada do sada kako bi se kritički osvrnula na bogatstvo Montessori 
filozofije i inovirala i eksperimentirala s Montessori praksom. 
 
 
Svanhalova, R., Social skills in Pre-Schools based on Montessori education,(2017), 10th 
International Conference of Education, Research and Innovation, pp. 8016-8024. 
 
U članku se prezentira Montessori pedagogija i njezina primjena u vrtićima. Usredotočen je na 
oblikovanje principa ove alternativne pedagogije temeljene na proučavanju rada Marie 
Montessori  i ispitujemo razinu socijalnih vještina djece predškolske dobi. Uzimajući u obzir 
razliku između tradicionalnih obrazovnih pristupa i Montessori obrazovnog pristupa u vrtićima, 
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fokusira se i na usporedbu socijalnih vještina djece u oba tipa vrtića. Uspoređeni su rezultati 
socijalnih vještina djece predškolske dobi s obzirom na vrstu vrtića, ali i u odnosu na spol, 
braću, sestre ili godinu školovanja u dječjem vrtiću. 
 
 
Yalcin, M., Bozdayi, AM, Ertek, MH, Cultural Determinants Within the Design Set Up of 
Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their 
Spatial Formation (2017), Megaron, pp. 130-144. 
 
Složena i dinamička priroda dječjeg osjećaja za okolinu s obzirom na lokaciju prostora ovisi o 
kulturnim uvjetima, parametrima i odnosima izravnim kriterijima dizajna za zadovoljavanje 
fizioloških, bioloških i pedagoških potreba i zahtijeva djece u predškolskim ustanovama. Ovaj 
upitnik je nastao iz želje da se ispituju parametri, kulturni aspekti, konteksti i dimenzije koji 
utječu na izgrađeni okoliš u predškolskim interijerima. Komponente koje utječu na unutarnji 
prostor predškolskih ustanova su identificirane i temeljene na pregledu literature, anketama, 
intervjuima, podacima o promatranju i statističkim konceptima kao što su modeli obrazovanja, 
uvažavanje odraslih, socioekonomski uvjeti, odnosi između učitelja-roditelja, djece i mjesto 
povezano s kulturom. Ovi odnosi i kontekstualne veze s unutarnjim okruženjem oblikovale su 
formu studije. Na temelju navedenih stavki korišten je istraživački upitnik u centrima u 
područjima Ankare. Ispitanici su slučajno odabrani među roditeljima djece koja pohađaju te 
predškolske ustanove. Upitnik je bio usmjeren na ukupno 200 ispitanika iz 15 predškolskih 
ustanova. Podaci su pokazali da obrazovni model, socioekonomski uvjeti, uvažavanje odrasli, 
odnosi između djeteta i učitelja i roditelja imaju neizravan i izravan utjecaj na roditeljsku 
percepciju predškolskih ustanova, što utječe na formiranje prostornih interijera i dizajn. 
 
 
Maggio, T., Phillips, K., Madix,C. LMNOBeastsTM: Using typographically inspired toys 
to aid development of language and communication skills in early childhood (2017) Toys 
and Communication, pp. 75-88. 
 
Cilj pilot istraživanja bio je utvrditi postoji li aktivnost apstraktnog samostalnog učenja i je li 
barem jednako učinkovita kao i tradicionalna intervencija. Pilot istraživanje korištenjem kvazi-
eksperimentalnog dizajna istraživalo je prepoznavanje simbola u 24 djece u dobi od 3 do 5 
godina. Djeca su regrutirana iz dva lokalna predškolska centra, jedan je bio Montessori  a drugi  
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tradicionalni. Podaci su prikupili ciljanu identifikaciju i usporedbu prototipova LMNOBeasts s 
pet simboličkih slova predstavljenih svaki tjedan (skup 1 (a, b, s, m, t), skup 2 (e, l, f, k, d) i 
postavljen 3 ( i, c, r, h, g)). Iako su podaci ograničeni, studija je otkrila da djeca mogu točno 
identificirati 2-D slova unutar 3-D tipografsko-zoomorfnih prototipova. Djeca koja su 
podučavana u Montessori Centru bila su u stanju napraviti veće zaključke kada su raspravljali 
o trodimenzionalnim tipografskim oblicima. 
 
 
Yalcin, M., Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and 
Physical Set-up (2018), Megaron, pp. 451-458. 
 
Montessori obrazovanje temelji se na socijalnim i biološkim svrhama. Biološki dio temelji se 
na pomaganju prirodnom razvoju pojedinca, a priprema pojedinca za okoliš usmjerena je na 
socijalni dio. Formiranje prostora je temeljni element Montessori pristupa. U literaturama 
postoji mnogo studija o toj temi, no primijećeno je da  je studija o unutarnjem prostoru s kojim 
ljudi imaju prilično intenzivan odnos, pokazala vrlo malo. U ovom istraživanju je u kontekstu 
nalaza, određeno pojmovnim komponentama koje utječu na fizičke karakteristike u oblikovanju 
unutarnjih prostora, posebice u vrtićima primjenom Montessori obrazovnog modela, koji je 
proteklih deset godina postao raširen u predškolskim ustanovama u Turskoj. Iz tog je razloga u 
Ankari odabrano pet institucija kao područje istraživanja s više od jedne tehnike prikupljanja 
podataka (kvantitativni pristup istraživanja dokumenata, kvalitativan pristup i tehnike 
praćenja). U ovoj studiji proučavane su karakteristike unutarnjeg prostora u predškolskim 
ustanovama u sadržaju naslova „Svojstva interijera, općih prostornih standarda vrtića, 
atmosferskih svojstava podova, zidova, namještaja itd.“ Predložen je model oblikovanja 
unutarnjeg prostora za projektiranje. 
 
 
Župan, E. Imagination vs knowledge [Domišljija proti znanju] (2018) Didactica Slovenica 
- Pedagoska Obzorja, 33 (1), pp. 59-69. 
 
Na teorijskoj razini članak objašnjava određene usporedbe unutar alternativnih obrazovnih 
koncepcija Montessori i Waldorfske pedagogije. Usporedba glavnih aktivnosti kao što su igra 
i rad (prema Montessori pedagogiji), suština je članka. Slijedi i usporedba materijala unutar 
dječjih vrtića, postavljane prednosti i nedostatci didaktičkih i usmjerenih materijala. 
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Uspoređuju se i pogledi na ranu intelektualizaciju. U zaključku se istražuje dio razvoja mašte i 
postavlja se simbolička važnost igre, za koju se smatra da nije prisutna u Montessori pedagogiji. 
Važno je omogućiti djeci igru jer je dijete sposobno za integrirani razvoj samo ako ga prati 
stalna igra. Važno je i osigurati didaktičke materijale prikladne za određenu razvojnu fazu. 
 
 
Feez, S. Multimodality in the montessori classroom (2018) Multimodality across 
Classrooms: Learning about and through Different Modalities, pp. 30-48. 
Učionice Montessori vrtića odlikuju se otvorenim policama s pažljivo uređenim setovima 
didaktičkih predmeta. Dizajn slijedi specifikacije koje koriste varijacije u korištenim 
materijalima, boju, veličinu, oblik, teksturu kao i mogućnosti za manipulaciju. Takvi objekti 
predstavljaju odgojno znanje koje treba učiniti dostupno maloj djeci na načine koji ostavljaju 
trajne tragove na  kojima se pouzdano gradi buduće znanje. Kada djeca rade s Montessori 
materijalom, kao odgovor na modeliranje koje je pružio učitelj, njihovi pokreti slažu objekte u 
jedinstvenu cjelinu, jedinicu značenja ili teksta koji otvara obrazovni put koji povezuje 
materijalna i semiotička područja ljudskog iskustva, vodeći djecu prema ovladavanju znanja 
kodiranim objektima. Montessori materijali dizajnirani su u ranom dvadesetom stoljeću i 
primjer su onoga što su učitelji radili. Ovo poglavlje dokazuje da trajnost Montessori materijala 
predstavlja neobičnu priliku u području pedagogije za istraživanje obrazovnog potencijala multi 
modalne reprezentacije. 
 
 Lamrani, R., Abdelwahed, E.H., Chraibi, S., Qassimi, S., Hafidi, M. Gamification and 
serious games based learning for early childhood in rural areas (2018) Communications 
in Computer and Information Science, 929, pp. 79-90.  
Rano obrazovanje djeteta omogućuje održiv društveni i gospodarski razvoj zemlje i ima velik 
utjecaj na uspjeh u visokom obrazovanju.  Ono omogućuje relevantni odgoj i obrazovanje 
budućih generacija pružanjem potrebnih vještina i kompetencija, što se posebno odnosi na 
afričke zemlje u razvoju i na ruralna područja. Najnovija neuro znanstvena i pedagoška 
istraživanja pokazuju da je najbolji način podučavanja djece igranje, privlačenje pozornosti, 
angažman, primanje povratnih informacija i učvršćivanje njihovih vještina. Sukladno tome, naš 
pristup integrira spomenute aspekte kako bi razvio kreativno i razigrano učenje. Predloženi 
pristup temelji se na igri učenja pomoću Montessori principa kao jezgre metode koja se 
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ugrađuje u nekoliko vrsta ozbiljnih igara. Ovaj rad predlaže Montessori metodu temeljenu na 
rješenju ozbiljnih igara. Budući radovi usredotočit će se na uvođenje i potvrđivanje ovog 
rješenja u stvarnom kontekstu, u ruralnim predškolskim ustanovama u blizini Marrakecha, a 
cilj je ocijeniti korisničko iskustvo i procijeniti prihvaćanje i korisnost sustava. 
 
Lino, D.M., Parente,C. Play and learning in early childhood education: The contribution 
of high scope, Reggio Emilia, and Montessor (2018) Early Childhood Education From an 
Intercultural and Bilingual Perspective, pp. 147-163.  
Ključnu ulogu igračaka i igri u ranim godinama obrazovanja naglašava nekoliko pedagoga 
djetinjstva kao što su Montessori, Weikart, Malaguzzi I  Froebel kao i  mnogi drugi. Među 
međunarodnom obrazovnom zajednicom je suglasno da djeca sada provode mnogo više 
vremena kako bi ih se podučavalo i testiralo u matematici pismenosti nego što su učili kroz igru 
i istraživanje koristeći svoje tijelo i koristeći svoju maštu. Ovo poglavlje za cilj ima reflektirati 
moć igre za učenje i razvoj djece te analizirati kako tri pedagoška modela - visoki opseg, Reggio 
Emilia i Montessori - integriraju igru kroz razvoj kurikuluma. Poglavlje je organizirano u 
nekoliko tema, i to: (1) uloga igre u obrazovanju u ranom djetinjstvu (0 do 6 godina); (2) 
kurikulum visokog opsega i mogućnosti za djecu da se uključe u slobodnu igru i igru s 
ciljevima; (3) pristup Reggio Emilia: igrati kroz 100 jezika; (4) Montessori metodu, od 
praktične aktivnosti i samostalne aktivnosti do kolaborativne igre; (5) završne primjedbe. 
 
 
Analiza radova koji su objavljeni u području vrtića potvrđuju principe Montessori pedagogije 
koji se odnose na važnost prostora, okoline i međuodnosa. Maria Montessori je naglašavala da 
je bitno da pratimo razvojne stupnjeve djeteta, te da mu u skladu s njegovim razvojnim stupnjem 
ponudimo materijale prikladne za isti. U dječjim kućama naglašavala je dostupnosti samo 
jednog određenog materijala kako bi djecu nagnala na poštivanje rada druge djece i poštivanje 
samog materijala, odnosno u kakvom stanju materijal uzmeš s police, u takvom ga moraš i 
vratiti na istu. Od samog prostora i okoline jako su važni odnosi djece s drugom djecom, te 
djece i učitelja. Jer učitelji su modeli ponašanja, djeca upijaju sve oko sebe, i ono što je dobro, 
ali i ono što nije. Naš zadatak kao Montessori učitelja je stalno pružati poželjan model ponašanja 
jer samo tako možemo nešto promijeniti. Analiza radova također pokazuje da se kod područja 
vrtića najviše pozornosti pridaje istraživanjima uspjeha djece koja pohađaju Montessori 
programe i uspjeha djece koja su poučavana tradicionalnim načinom. Radovi potvrđuju bolji 
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uspjeh djece koja pohađaju Montessori vrtiće kako u jeziku i matematici tako i u snalažljivosti 
i inteligenciji općenito. 
 
 
6.7.  Osnovna škola 
 
Hazel, C.E., Allen,W.B. Creating inclusive communities through pedagogy at three 
elementary schools (2013) School Effectiveness and School Improvement, 24 (3), pp. 336-
356.  
Ova kvalitativna studija istražila je kako škole koje pokreće pedagogija stvaraju inkluzivne 
zajednice. Iz analize otvorenih intervjua s članovima tri pedagoške javne osnovne škole (Core 
Knowledge, Experience i Montessori) u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavile su se tri 
teme: (1)struktura, (2)zajednica i kultura, i 3) odgovornost i očekivanja. Naglasak na izgradnji 
zajednice i svjesna pažnja posvećena kulturi bila je univerzalna: članovi su htjeli biti u toj školi, 
postojala je čvrsta vjera u pedagogiju, a svim članovima školske zajednice najvažniji je bio 
uspjeh učenika. Svaka je škola imala tri ključna elementa u svojoj pedagogiji: afektivno 
obrazovanje, akademsko obrazovanje i individualizacija nastave. Svaka škola je očekivala od 
odraslih i učenika da postave i postignu visoke ciljeve učenja i ponašanja. Preporuke za 
primjenu tih nalaza od strane praktičara i istraživačima. 
 
 
Rinke, C.R., Gimbel, S.J., Haskell, S. Opportunities for Inquiry Science in Montessori 
Classrooms: Learning from a Culture of Interest, Communication, and Explanation 
(2013) Research in Science Education, 43 (4), pp. 1517-1533.  
Ova se studija okrenula alternativno strukturiranom Montessori okruženju za učenje kako bi 
bolje razumjela načine na koje potiče bitne elemente ispitivanja u razredu, kako je definirano 
istaknutim dokumentima o politici. Ispitane su mogućnosti koje postoje u Montessori 
učionicama kako bi učenici razvili interes za prirodni svijet, generirali objašnjenja u znanosti i 
komunicirali o znanosti. Koristeći metode etnografskih istraživanja u četiri Montessori učionice 
na primarnoj i osnovnoj razini, ovo istraživanje obuhvatilo je niz znanstvenih mogućnosti 
učenja. Studija je pokazala da je Montessori okruženje za učenje dalo učenicima mogućnosti 
razvijanja trajnih interesa u znanstvenim temama. Podaci također ukazuju da je objašnjenje u 
velikoj mjeri potaknuto od strane učitelja u kulturi razredne nastave Montessori. Ova studija 
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nudi lekcije za konvencionalne i Montessori učionice i predlaže daljnja istraživanja koja 
povezuju obrazovne kontekste. 
 
Carter, MA, Setting children up for social mastery: Building young childrens social 
capacity-looking trought a teaching and learning lens (2013), 3rd World Conference on 
Learning, Teaching and Educational Leadership, pp. 1696-1703. 
Ova studija izvještava o autoritativnom pristupu , paradigmi poučavanja i učenja. Na temelju 
teorije izbora ovaj pristup tvrdi da socijalno ponašanje nije intuitivno, već djeca moraju biti 
namjerno podučavana izvedbi društvenog ponašanja. Djeca su podržana dok uče nova 
ponašanja, a greške se doživljavaju kao prilike za učenje i podučavanje. Uloga odraslih nije 
prisilna i ne osuđuje. Ukupno dvadeset i pet sudionika odgovorilo je na online anketu, sedam 
učitelja od kojih su svih sedam bile žene i osamnaest roditelja od kojih je sedamnaest bilo majki 
i jedan otac. Usporedba odgovora osoblja i roditelja testirana je neovisnim t-testom uzorka. 
Rezultati ne pokazuju značajne razlike u pogledima na uloge odraslih u izgradnji socijalne 
sposobnosti djece između roditelja i učitelja. No, rezultati neovisnog uzorka t-testa koji 
uspoređuju roditelje i osoblje pokazuju da roditelji i zaposlenici značajno razlikuju svoja 
mišljenja o kažnjavanju i nagrađivanju u izgradnji socijalne kompetencije djece. 
 
 
Carter, MA,Roe, ND,Our image of the child (2013), 3rd World Conference on Learning, 
Teaching and Educational Leadership, pp. 1704-1709. 
Naša slika o djetetu utječe na pogled na djecu, na naš odnos s njima i na njihova očekivanja. 
Slika o djetetu kao jedinstvenom, sposobnom, samouvjerenom, punom ljubavi, kompetentnom, 
protagonistu vlastitog učenja i otkrivanja, postavlja parametre angažmana s djecom. Uloga 
odrasle osobe u promicanju i učvršćivanju ove slike počinje s odraslima koji namjerno grade i 
modeliraju poštujuće odnose. U ovom online istraživanju postavljeno je jedno istraživačko 
pitanje: Isanova pozitivna slika o djetetu usklađena s autoritativnom paradigmom poučavanja i 
učenja?  Rezultati iz ove studije dio su veće studije u kojoj se ispituje uloga odraslih  u izgradnji 
društvenih kapaciteta djece. Sudionici u ovom istraživanju su osoblje i roditelji dječjeg centra 
Indooroopilly Montessori, Brisbane, Australia. Ukupno je sudjelovalo dvadeset i pet ispitanika 
od kojih je sedam djelatnica i osamnaest roditelja od kojih je sedamnaest majki i jedan otac. 
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Ispitanici su svoju sliku djeteta zabilježili kao cjeloživotnog učenika, znatiželjnog, sposobnog, 
samouvjerenog pojedinca. Rezultati su identificirali djecu kao doživotne učenike u poticajnim 
odnosima s pouzdanim roditeljima. Nadalje, rezultati su identificirali da odrasli podučavaju na 
način koji omogućuje djeci da razviju pozitivan osjećaj identiteta, potičući dobrobit i 
povezanost s drugima u društvenom svijetu. Ovo učenje temelji se na poštujućim, odgovornim, 
sigurnim i uzajamnim odnosima između djece i odraslih, a provodi se u okruženju koje promiče 
pravdu, dobročinstvo i mir. 
 
 
Deluca, C., Hughes, S. Assessment in early primary education: An empirical study of five 
school contexts (2014) Journal of Research in Childhood Education, 28 (4), pp. 441-460. 
 
Svrha ove kvalitativne studije bila je ispitati pristupe nastavnika na ranu primarnu procjenu 
unutar pet različitih školskih konteksta: javni, neovisni, Froebel, Waldorf i Montessori. Podaci 
su prikupljeni od 12 vrtića do učitelja drugih razreda kroz dubinske intervjue, nakon čega su 
slijedila etnografska promatranja osam učionica. Podaci su tematski analizirani kako bi se 
identificirali osnovni pristupi procjeni u kontekstima vezanim uz sljedeće teme: (1) različite 
koncepcije ocjenjivanja, (2) obveze prema procjeni orijentiranoj na studenta, (3) poznavanje 
djece kroz praksu promatranja i (4) procjena akademskih standarda. Članak završava 
prijedlozima za buduća istraživanja koja istražuju sjecište između poučavanja i procjene u 
pedagoškim kontekstima zasnovanim na igri, alternativnim obrazovnim pristupima i sustavima 
visoke odgovornosti, s ciljem pružanja podrške nastavnicima u premošćivanju razvojnih i 
akademskih prioriteta u ranim razredima primarnog obrazovanja.  
 
 
 
Tobin, T., Boulmier, P., Zhu, W., Hancock, P., MuennigP. Improving outcomes for 
refugee children: A case study on the impact of montessori education along the Thai- 
Burma border (2015) International Education Journal, 14 (3), pp. 138-149.  
 
Montessori metoda je usmjerena na dijete koja pruža alternativni model tradicionalnim 
obrazovnim pristupima. U tom modelu učenici su sposobni usmjeriti vlastito učenje i razvijati 
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se vlastitim tempom, radeći sami s materijalima a ne u nadziranim skupinama. Stoga, nastavnici 
imaju više vremena posvetiti se djeci u smislu rada jedan na jedan čak i kada su omjeri učenici-
učitelj prilično veliki. Takav način rada pruža veću mogućnost prilagodbe svoje nastave 
specifičnim potrebama i snagama svakog učenika. Procjena razgovora je provedena u 
Montessori razredu za raseljene studente na tajlandsko-mjanmarskoj granici. Upitnik o dobi i 
stadiju je proveden sa šezdeset i šestero djece prije i poslije razgovora u učionici. Zatim je 
napravljena razlika u ispitivanju. Sve domene imaju poboljšanje u ocjenama, s time da su 
Montessori učenici dobili osamnaest bodova u odnosu na tradicionalne. Nadalje, samo je 
osobno-socijalna domena bila statistički značajna u nedovoljnom uzorku istraživanja. 
 
 
Da Silva, MP, Guerra, AFS, A movement towards sustainable teaching sapces in the 
Montessorian Pedagogy (2015), Comunicacoes, pp 391-413. 
Istraživanja u vrtiću i osnovnoj školi u Sao Joseu su potvrdila doprinose Montessori pedagogije 
dimenzijama škole kao održivog nastavnog prostora. Teorija ponovno razmatra ideje nekih 
odgojitelja koji su školu smatrali povijesnom i kulturnom stvarnošću, osobito Montessori 
idejama. Istraživanje je pokazalo da se škola konstituira kao održiva, u onome što je povezano 
s dimenzijom kurikuluma, pedagoškim političkim projektom i interakcijom između škole i 
zajednice. U glasovima školske zajednice vidjelo se da obrazovni centar pokušava stvoriti 
vlastiti put iako ne donosi potpunu suglasnost svog pedagoškog prijedloga s ciljevima 
Nacionalnog programa održivih škola, oba imaju zajedničke aspekte. Zaključeno je da je 
pedagoški projektni proces instituta još uvijek na snazi u znanjima i postupcima Montessori 
pedagogije. 
 
 
Ratner, F.L., Efimova,V.L. Integrating the educational principles of Maria Montessori in 
the process of pedagogical support for pupils with learning disabilities (2016) 
International Review of Management and Marketing, 6 (3), pp. 118-124.  
Svrha ovog članka bila je potraga za novim načinima individualne pedagoške podrške za djecu 
osnovnoškolskog uzrasta s teškoćama u učenju. U članku se opisuju mehanizmi stavljanja 
obrazovnih načela Marije Montessori u sustav pedagoške podrške djeci s teškoćama u učenju, 
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koja primjenjuju praktične vježbe na stvarnu društvenu okolinu. Cilj vježbi bio je razviti 
univerzalne aktivnosti učenja, npr. izgradnja komunikacije, poticanje kognitivnog razvoja, 
sposobnost planiranja i upravljanja aktivnošću, održavanje njezinih rezultata. 
 
 
Zieher, AK, Armstrong, J.,Teaching in public Montessori school : contexts, quandaries, 
and thinkong schemes (2016), Person- Centred and Experiental Psychotherapies, pp. 37-54. 
 
Ovaj projekt je pozvao učitelje da podijele svoja iskustva radeći u jedinstvenom školskom 
okruženju. Ispitano je kako su učitelji opisali i konceptualizirali svoja iskustva kao 
profesionalni edukatori u javnoj Montessori školi. Dva su istraživačka pitanja vodila rad: 
1. Što učitelji imaju za reći o jedinstvenom školskom okruženju i njihovom iskustvu o njemu? 
2. Kako učitelji koji rade opisuju svoje ideale i percepcije profesionalne prakse? 
Studija je uključivala višestruke razgovore sa sedam iskusnih edukatora. Odgovori učitelja 
razmatrani su u svjetlu kvaliteta za koju se izvješćuje da su povezane s efektivnom praksom 
usmjerenom na osobu. Ove osobine uključivale su praktičare i uobičajene uvjete i strategije 
učitelja za suočavanje sa širokim rasponom osobnih, osobnih i organizacijskih/kontekstualnih 
izazova. 
 
 
Atli, S., Korkmaz, A.M., Tastepe, T., Koksal Akyol, A. Views on Montessori approach by 
teachers serving at schools applying the Montessori approach [Montessori yaklaşımını 
uygulayan okullarda çalışan öğretmenlerin Montessori yaklaşımına ilişkin görüşleri] 
(2016) Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 2016 (66), pp. 
123-138.  
Problem: Potrebne su daljnje studije o Montessori nastavnicima na temelju Montessori pristupa 
koji, budući da se primjenjuje širom svijeta, zauzima važno mjesto u području alternativnog 
obrazovanja, a postoji samo ograničen broj studija o Montessori profesorima u Turskoj.  
Svrha studije: cilj je bio istražiti stavove o Montessori pristupu od strane nastavnika koji rade 
u školama primjenjujući Montessori pristup.  
Metode: podaci istraživanja prikupljeni su osnovnim kvalitativnim istraživanjem. U analizi 
kvalitativnih podataka korištena je metoda deskriptivne analize. Intervjuirano je devet 
nastavnika koji su radili u tri različite škole u Ankari primjenjujući Montessori pristup.  
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Nalazi i rezultati: glavne teme određene su analizom podataka; edukacija o Montessori pristupu, 
adekvatnost obrazovanja po Montessori pristupu, stručno usavršavanje s izazovima kojima se 
susreću Montessori učitelji, planovi za samorazvoj, osnovne kvalitete koje Montessori učitelj 
treba imati, pogledi prema studiji o Montessori pedagogiji i pogledi na kritike prema Montessori 
pristupu. 
Zaključci i preporuke: svi su nastavnici potvrdili da su pristup usvajali u skladu s Montessori 
filozofijom. Naglasili su da su prošli obuku koja pokriva sva obrazovna područja, ali je 
provedbena dimenzija bila neadekvatna jer u obuku nisu bila uključena djeca. Nadalje, 
sugerirali su da su sve škole u Turskoj otvorene komercijalnim motivima, i kao takve te škole 
nisu zadovoljile standarde institucija koje pružaju obrazovanje na temelju Montessori pristupa. 
Tvrdili su da bi se sve primjedbe na Montessori pristup dokazale kao neosnovane za provedbu 
pristupa. Vidjelo se da su potrebni iskusni supervizori, stručno usavršavanje i znanstvene studije 
o Montessori pristupu. 
 
 
Marks,L. Playing to Learn: an overview of the Montessori Approach with pre-school 
children with Autism Spectrum Condition (2016), Support for Learning, pp. 313-328. 
Ovaj članak istražuje dio literature o djelotvornosti Montessori obrazovnog pristupa za djecu 
sa autističnim spektrom u kontekstu engleske škole. Prvo, postoji rasprava, uključujući kratak 
povijesni pregled, o ideologiji inkluzije i kako je ona utjecala na redovito obrazovanje, te kako 
se može olakšati putem Montessori pristupa. Drugo, identificirani su različiti modeli 
invaliditeta kako bi se naglasilo kako su informirani društveni stavovi prema osobama s 
invaliditetom. Postoji kratka povijest autističnog spektra u kojoj je detaljno opisano kako dijete 
s tom smetnjom može biti pogođeno na dnevnoj bazi i učinkovitost alternativnih obrazovnih 
pristupa zasnovanih na igri kao što je Montessori u pomaganju djeci s ASC-u da razviju 
odgovarajuće vještine koje su im potrebne kako bi se mogli regulirati i na taj način modificirati 
njihovo ponašanje. Procjenjuje se i vrijednost nastavnih planova i programa temeljenih na igri 
u podržavanju djeteta dijagnosticiranog autističnim spektrom tijekom procesa učenja. Sažetak 
naglašava potrebu za poduzimanjem više studija utemeljenih na dokazima. 
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Kirkham, J.A., Kidd, E. The Effect of Steiner, Montessori, and National Curriculum 
Education Upon Children's Pretence and Creativity (2017) Journal of Creative Behavior, 
51 (1), pp. 20-34.  
 
Kreativnost i pretendencija često se smatraju sveprisutnim obilježjima djetinjstva, ali nisu svi 
obrazovni sustavi jednako vrednovali ili promicali te atribute. Različite pedagogije i prakse 
vidljive su u nacionalnom kurikulumu UK, Steiner i Montessori školama. U ovoj studiji, 20-
ero djece sudjelovalo je iz svakog od ovih školskih sustava u dobi od 6, 8, 10 i 11 godina koji 
su završili test kreativnog razmišljanja - crtanje i zadatak pretvaranja akcija. Učenici Steiner 
škole su na TCT-DP ostvarili značajno bolje rezultate od učenika Montessori i Nacionalnog 
kurikuluma koji su radili na sličan način. Steiner učenici također su se značajno bolje ponašali 
na zadatku pretendiranja nego Montessori učenici, ali nisu pronađene druge značajne razlike. 
Postojala je i značajna pozitivna korelacija između pretvaranja i kreativnosti u trenutnom 
uzorku, podupirući prethodna istraživanja sugerirajući da su te vještine povezane. 
 
 
Rajan,R.S. Music education in Montessori schools: An exploratory study of school 
directors' perceptions in the United States (2017) International Journal of Music 
Education, 35 (2), pp. 227-238.  
Ovo istraživanje ispitivalo je promjenjivu ulogu glazbenog obrazovanja i dostupnost glazbenih 
iskustava za studente koji pohađaju Montessori škole na Srednjem zapadu SAD-a. Na anketnom 
instrumentu koji je osmislio istraživač, ravnatelji Montessori škola (N = 36) iz osam država 
dijelili su opise trenutne uloge glazbe u njihovim školama, individualne percepcije utjecaja 
glazbe na razvoj, izazove s kojima se suočavaju pri podučavanju glazbe i uvjerenja o glazbi kao 
vrijednoj komponenti kurikuluma. Podaci su uključivali odgovore na stavke Likertove skale i 
otvorena pitanja u online anketi. Analize su otkrile da, iako su ravnatelji škola smatrali da se 
glazba može koristiti za uključivanje učenika u učenje ili za nadogradnju pitanja 
multikulturalnog razumijevanja, mogućnosti za glazbeni angažman bile su ograničene. O 
implikacijama se raspravlja u smislu uključivanja glazbe u Montessori učionica na načine koji 
su usklađeni s pedagogijom Marie Montessori. 
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Rioux, J., Ewing, B., Cooper, T.J. Embedding Aboriginal Perspectives and Knowledge in 
the Biology Curriculum: The Little Porky (2018) Australian Journal of Indigenous 
Education, 47 (2), pp. 158-170.  
Ovaj rad raspravlja projekt akcijskog istraživanja integracije aboriđinskog i zapadnog znanja u 
Montessori učionice u Queenslandu u Australiji. Polazeći od lokalnog znanja o fauni članova 
zajednice, istraživanje se bavilo proučavanjem podučavanja znanosti srednjoškolcima u 
Aboridžinskoj nezavisnoj visokoj školi u Queenslandu. Cjelokupno istraživanje je pokrilo 83 
nastavna sata. Istraživanje je pokrilo tematsku analizu podataka kako bi istražila učinak ovog 
integriranog pristupa na učenički ponos, baštinu, kulturno znanje, učenje i taksonomiju 
Linnaeove zoologije. Rezultati su pokazali da je kontekstualizacija aboridžinskih i 
zapadnjačkih znanstvenih spoznaja ojačala osobni identitet učenika, kao i identitet učenika kao 
znanstvenika i status lokalnog aboridžinskog znanja. 
 
Rusanescu, A., Stoicesu, M., Moraru-Alexa, AM, Opinions of Teachers About Using 
Alternative Methods in Physical Education and Sport (2018), 7th International Congress 
on Psysical Education, Sport and Kinetotherapy, pp. 61-68. 
U Rumunjskoj su od 90-ih uvedene različite obrazovne alternative kao što su Montessori, Jena 
Plan, Waldorf, Freinet ili Step-by-Step metode. Cilj ovog rada je istaknuti mišljenje učitelja o 
primjeni alternativnih pedagogija u nastavi tjelesnog odgoja u redovnom obrazovanju. 
Korištena metoda je bila online upitnik koji je korišten putem Google obrazaca. Uzorak se 
sastojao od 212 učitelja sa preddiplomskom razinom koji podučavaju različite predmete, a koji 
imaju više ili manje znanja o alternativnim metodama. Rezultati ističu nove perspektive, ali isto 
tako i ograničenja u pogledu korištenja alternativnih metoda u nastavi tjelesnog odgoja. Neka 
od tih ograničenja su: dostupnost nastavnika za sudjelovanje u naobrazbi, razina znanja o 
alternativnim metodama, ili neki mogući izazovi u provedbi istih. Zaključak istraživanja otkriva 
nove pravce u satovima tjelesnog odgoja i pruža nastavnicima  informacije o tome kako koristiti 
različite alternativne metode. 
 
Radovi objavljeni u području školstva najviše se baziraju na odnose učitelj-dijete, na 
zadovoljstvo učitelja radom, te na rezultate istraživanja uspjeha djece koja pohađaju Montessori 
škole od djece koja prolaze kroz redovni sustav. Ponovno je dokazano da je Maria Montessori 
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utemeljila pedagogiju koja osluškuje dijete i njegove potrebe, te stavlja učitelja u ulogu „sluge 
djeteta“. Istraživanja koja su provedena u svrhu zaključivanja zadovoljstva radom i 
međuljudskim odnosima u Montessori i redovnim školama, ukazuju na to da su učitelji koji 
djeluju u Montessori školama generalno zadovoljniji istraživanim aspektima. Uspjeh djece koja 
prolaze kroz Montessori sustav daleko je veći nego one u redovnom sustavu, što opet potvrđuje 
teorije Marie Montessori i njenog zalaganja za odgoj. Rezultati istraživanja identificirali su da 
odrasli podučavaju na način koji omogućuje djeci da razviju pozitivan osjećaj identiteta, 
potičući dobrobit i povezanost s drugima u društvenom svijetu. Ovo učenje temelji se na 
poštujućim, odgovornim, sigurnim i uzajamnim odnosima između djece i odraslih, a provodi 
se u okruženju koje promiče pravdu, dobročinstvo i mir. 
 
 
 
6.8. Visokoškolska razina 
 
Sablić, M., Rački, Ž., Lesandarić, M. Teachers’ and students’ evaluation of selected 
didactic materials according to the Maria Montessori pedagogy [Učiteljska i studentska 
procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori] 
(2015) Croatian Journal of Education, 17 (3), pp. 755-782.  
Cilj ovog istraživačkog rada bilo je istražiti percepciju nastavnika i učenika o materijalnim, 
kognitivnim i afektivnim motivacijskim karakteristikama kao i prihvaćanju odabranih 
didaktičkih materijala koji se koriste u Montessori školama. Sudionici istraživanja bili su 
studenti završne godine studija integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Učiteljskog fakulteta u Osijeku (N = 63) i nastavnika u redovnim osnovnim školama u istočnoj 
Hrvatskoj (N = 47). Rezultati pokazuju da i učenici i nastavnici nisu dovoljno upoznati s 
alternativnim pedagoškim konceptima a interpretirani  su u skladu s potrebom informiranja 
javnosti o empirijski utemeljenim i obrazovno uspješnim alternativnim pedagoškim konceptima 
koji se mogu primijeniti u običnoj obrazovnoj praksi. 
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Castro, YMT, From the subject to the literature workshop as a didactic strategy (2018), 
Enuncion, pp. 225-236. 
Ovaj članak rezultat je pedagoške intervencije provedene u Maria Montessori Superior Normal 
School (ENSDMM) u Bogoti. Ta intervencija obuhvaćala je studente preddiplomskog studija 
tijekom drugog semestra 2015. godine u okviru projekta „ Obredi i rituali, putovanje kroz svijet 
putem obrazovne literature“, u kojem je tim nastavnika sudjelovao u formiranju prvostupnika s 
naglaskom na humanistiku i španjolski jezik Sveučilišta Francisco Jose de Caldas. Rad 
potvrđuje kao problem potrebu mobilizacije koncepcije španjolskog kao točke u kojoj se 
prenosi znanje o jeziku i književnosti, književna radionica kao prostor za kolektivno stvaranje 
i kritičko promišljanje. Prijedlog za poboljšanje nastave književnosti je važnost kurikularnog 
pristupa i sistematizacija iskustva nastavnika u osposobljavanju. Zaključeno je da književna 
radionica može zamijeniti nekoliko sastavnica predmeta španjolskog jezika jer učinkovito 
omogućuje konstruiranje znanja i učenika i nastavnika. 
 
Iako nema mnogo radova o Montessori pedagogiji u visokom školstvu, važno je istaknuti da su 
za uspjeh u visokom školstvu važni temelji koji se grade od ranog djetinjstva. Kada se jednom 
izgrade ti temelji dijete je stabilno i sigurno kreće u svijet, što dakako utječe na djetetov ostatak 
života. Istraživanja u visokom školstvu između ostalog pokazuju kako učitelji i studenti nisu 
dovoljno upoznati sa didaktičkim materijalom i konceptima alternativnih metoda, dok s druge 
strane druga istraživanja potvrđuju da se intervencije u odrasloj dobi, koje idu u smjeru 
Montessori pedagogije, dakako mogu provesti i pokazati zavidne rezultate. 
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6.9. Maria Montessori – život i djelo 
 
Cascella, M. Maria montessori (1870-1952). women’s emancipation, pedagogy and extra 
verbal communication (2015) Revista Medica de Chile, 143 (5), pp. 658-662. 
 
Maria Montessori jedna je od najpoznatijih žena u povijesti Italije. Uglavnom je poznata kao 
odgojiteljica, iako je bila prva žena liječnica u Italiji. Njezina metoda poučavanja - Montessori 
metoda - još se koristi u cijelom svijetu. Budući da tijekom zatočeništva u Indiji nije mogla 
govoriti engleski, postojala je velika prepreka za njezinu komunikaciju s djecom. Međutim, 
potreba za usvajanjem neverbalne komunikacije dovela ju je do senzacionalnog otkrića: djeca 
koriste urođeni i univerzalni jezik. Ovaj jezik, izrađen od gesta i oponašanja, naziva se "ekstra 
verbalna komunikacija". 
 
 
 
Bosna, V., Maria Montessori a diferent children glance(2015), Foro de educacion, pp.37-
50. 
Maria Montessori bila je jedna od najvažnijih figura u talijanskom pedagoškom pregledu 20. 
stoljeća. Duboko je ispitala dijete i njegov apsorbirajući um na način koji je pojasnio značajnu 
ulogu koju okoliš ima u  emocionalnom i kognitivnom obrazovanju. Il metodo della pedagogia 
scientifica (1909.) bila je njezina prva studija u kojoj je istaknula da znanost treba analizirati 
kako se djetetova osobnost razvija u društvenoj interakciji. Maria Montessori je tvrdila da su 
prava djeteta u odnosu na svijet odraslih nevažna naglašavajući tradicionalnu pogrešku, u 
psihološkom i obrazovnom smislu, koja je prisilila dijete da djeluje ne poštujući svoju prirodu. 
U tu svrhu organizirala je obrazovni kontekst djeteta - to je vrtić kao idealno mjesto gdje bi 
dijete moglo živjeti svoja obrazovna iskustva slobodnim djelovanjem i primjerenom 
stimulacijom. Njena misao dovela je do plodonosnih implikacija koje se odnose na takve 
pedagoške teme kao što su one koje se trenutno rješavaju u suvremenoj pedagogiji: tj. 
organizacija procesa podučavanja i učenja, odnos između okoliša i obrazovanja, korištenje 
postupaka, metodologije i materijale osmišljene za relevantnu pedagošku intervenciju. 
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Lillard, A.S. Rethinking Education: Montessori’s Approach (2018) Current Directions in 
Psychological Science, 27 (6), pp. 395-400.  
Prije više od 100 godina, talijanska liječnica počela je dizajnirati obrazovni sustav s izraženom 
namjerom pomaganja djeci da postignu svoj puni potencijal umjesto da samo uspješno riješe 
testove. Psihologijska istraživanja podupiru sustav unutar teorijskih načela te akumulirajuće 
studije koje pokazuju da je sustav dobro implementiran, a dječja postignuća su važnija od 
uobičajenih školskih programa. Trenutno istraživači ispituju jesu li dobri ishodi dijelom 
posljedica obrazovne metode.  
 
 
Chişiu, C.M. Montessori pedagogy, an educational alternative, from Romania. Evolution 
from the beginning of the 20th century until the second world war contribution (2018) 
History of Education and Children's Literature, 13 (2), pp. 511-520.  
Talijanska liječnica i pedagoginja, Maria Montessori, kao osnivač Montessori pedagogije jedna 
je od alternativa koja je ušla u Rumunjsku početkom 20. stoljeća, zbog otvaranja horizonta 
stanara tog vremena. U ovom radu predstavljamo evoluciju Montessori pedagogije i obrazovne 
alternative u Rumunjskoj, od početka do Drugog svjetskog rata. Bazirat ćemo se na interes koji 
su donijele ideje Marie Montessori, prijevode njenih djela na rumunjskom, kao i spise nekih 
rumunjskih stručnjaka koji su je popularizirali i podržali. Pozornost i uključenost čitatelja 
donijet ćemo na konferencijama i tečajevima za nastavnike, ulogom poznatih osoba u razvoju 
Montessori alternativi i Montessori asocijacijama te  osnivanjem Montessori škola. 
 
 
Seveso, G. Not just chairs and tables: the social value of the proposal by Maria Montessori 
(2018) Eucacao, pp. 641-654. 
Ovaj doprinos ima povijesni fokus s pažnjom na aktualne događaje i bavi se Montessori 
obrazovanjem. Želi pokazati izvanrednu etičku i društvenu vrijednost prisutnu u prijedlogu 
Marie Montessori, vrijednost koja je trenutno pomalo zanemarena na razini popularizacije jer 
je Montessori koncept u nekim slučajevima reduciran na obrazovnu metodu kao što je oprema 
za djecu i materijali prilagođeni djeci, te metode u ovom slučaju se odnose na jednog učitelja. 
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Zbog toga autor priloga analizira nastupni govor povodom otvaranja Dječje kuće 1907. godine, 
koji je napisala i izrekla Marija Montessori, s naglaskom na neke teme. Prva tema  je bila 
prostora: diskurs naglašava kako je Montessori mislila na simboličku i društvenu vrijednost 
domova djece i njihovu važnost za oporavak situacija degradacije i bijede. Druga je tema bila 
profesionalni profil učitelja: pokazuju kako učitelj ima važnu društvenu funkciju i osoba koja 
uči buduće građane, potičući kritičku svijest kroz odnos utemeljen na autonomiji. 
Reinterpretacija Montessori rada također nas potiče da pregledamo prijedloge drugih autora 
naše kulturne povijesti, ne kao odgojne metode, nego prije svega u svojoj društvenoj poruci. 
Ova perspektiva čini se sve hitnijom i nužnijom u našim vremenima, koja se suočava s vrlo 
ozbiljnim problemima. 
 
Radovi koji se baziraju na proučavanje Marie Montessori kao osobe, liječnice i feministkinje 
bave se uglavnom izlaganjem činjenica o njezinim uspjesima. Najviše pažnje pridodaje se 
činjenici da je ona bila prva žena koja je postala liječnica u Italiji, kao i glasnogovornica koja 
je zastupala pravo na odabir i odgoj za mir. Također, analizirajući njen život dolazi se do 
zaključka da je Maria Montessori bila prva osoba u to doba koja je stavila dijete u centar 
djelovanja. Na tom pristupu joj i danas trebamo biti zahvalni, jer prema istraživanjima, ta žena, 
koja je djelovala prije sto godina bila je svjesna važnosti pravilnog odgoja, te je postavila 
temelje pedagogije koja danas u svijetu postaje sve više prihvaćena. 
 
 
6.10. Načela Montessori pedagogije/pristup/filozofija 
 
 
Isaacs, B. Understanding the montessori approach: Early years education in practice 
(2013) Understanding the Montessori Approach: Early Years Education in Practice, pp. 1-
126.  
Razumijevanje Montessori pristupa je vrlo bitno proširiti i učvrstiti kako se ono koristi u 
podučavanju i učenju male djece. To će omogućiti čitatelju da analizira bitne elemente ovog 
pristupa u ranom djetinjstvu i njegov odnos prema kvaliteti ranih godina prakse. Istraživanje 
svih područja kurikuluma: uključujući organizaciju okoliša, poučavanja i učenja, organizaciju 
Montessori škola te ishoda za djecu u ovoj knjizi usredotočuje se na ključna načela Montessori 
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pristupa. Istražuje ideje za rad s roditeljima i zajednicama širom svijeta, također uključuje 
poglavlje o prednostima i izazovima Montessori pristupa u životu djece, ističe ključne ideje 
koje bi praktičari trebali uzeti u obzir prilikom razmatranja i promišljanja vlastite prakse a  može 
se koristiti i kao osnova za kontinuirani profesionalni razvoj i akcijsko istraživanje. Napisana 
kako bi podržala rad svih onih koji se bave odgojem i obrazovanjem u ranim godinama života. 
Važna je literatura za studente, rane godine i praktičare u odgoju djece, profesionalce u ranim 
godinama, učitelje, stručnjake za dječje centre, predavače, savjetnike, ravnatelje. 
 
 
Dénervaud, S., Gentaz, E The effects of the "Montesssori teaching method" on the 
psychological development of children: A review of the quantitative scientific studies [Les 
effets de la « méthode Montessori » sur le développement psychologique des enfants : Une 
synthèse des recherches scientifiques quantitatives] (2015) ANAE - Approche 
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 27 (139), pp. 593-598. 
Glavni temelj ovog članka je ispitati kvantitativne znanstvene studije koje su procijenile učinke 
Montessori metode podučavanja na psihološki razvoj djece. Sveukupni rezultati ukazuju na to 
da Montessori metoda može imati pozitivne učinke na socioemocionalna ponašanja, kreativni 
potencijal učenika i akademske vještine, ali neki rezultati nisu potvrđeni. Unaprijediti studije iz 
psihologije i neuroznanosti potrebne su kako bi se potvrdili ovi rezultati i ponašanje počinju 
identificirati signale mozga tih blagotvornih učinaka. 
 
 
Ginns, P., Hu, F.-T., Byrne, E., Bobis,J. Learning By Tracing Worked Examples (2016) 
Applied Cognitive Psychology, 30 (2), pp. 160-169.  
Kognitivni teoretičari tek su nedavno počeli ispitivati ulogu tijela u učenju. Utjelovljenje 
pedagogije koja se temelji na principima Montessori pedagogije, u ovom slučaju se odnosi na 
to da dok čitate pratite kažiprstom preko površine ,može sadržavati značajna obećanja za učenje 
smanjenjem kognitivnog opterećenja. Dva eksperimenta testirala su učenike koji su pratili svoje 
pokazivače u usporedbi s papirnatim radnim primjercima u geometriji trokuta (Eksperiment 1; 
N = 52) i redoslijedu operacija (Eksperiment 2; N = 54) bi imali bolje rezultate na naknadnom 
testu od studenata koji su samo vizualno proučavali materijale. Učenici u stanju praćenja 
nadmašili su stanje ne-praćenja na probleme prijenosa u eksperimentu 1 (d = .78) i 
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eksperimentu 1 (d = .50), ali nisu podržane hipoteze o samo procjenjivanju kognitivnog 
opterećenja tijekom testiranja. Raspravlja se o posljedicama za praksu i istraživanje. 
 
 
Frierson, P.R. The Virtue Epistemology of Maria Montessori (2016) Australasian Journal 
of Philosophy, 94 (1), pp. 79-98.  
Ovaj rad pokazuje kako misao Marie Montessori može obogatiti suvremenu epistemologiju 
vrlina. Nakon kratkog pregleda njezina empiričkog epistemološkog okvira, raspravljam o četiri 
intelektualne vrline: intelektualna ljubav, intelektualna poniznost, fizička spretnost i senzorna 
oštrina. Kroz sve to pokazujem kako Montessori premošćuje podjelu između pouzdane i 
odgovorne pristupe vrlinama i kako njezina posebna obrada vrlina nudi posebne i uvjerljive 
alternative suvremenim izvještajima. Na primjer, ona naglašava kako je senzorna oštrina vrlina 
za koju se može biti odgovoran, interpretira intelektualnu ljubav kao način da se voli svijet, 
naglašava prirodu spoznaje kroz fokusiranje na fizičku spretnost, i predstavlja alternativni 
prikaz intelektualne poniznosti naglascima na međuljudske dimenzije ove vrline. 
 
 
Colgan, AD The Epistemology Behind the Educational Philosophy of Montessori: Senses, 
Concepts, and Choice (2016), Paideusis-The Journal Of The Canadian Philosophy Of 
Education Society, pp.125-140. 
Ovaj članak nastoji ponovno uvesti filozofiju odgoja Marije Montessori, koja nije prisutna u 
modernoj filozofiji obrazovne literature. Članak opisuje i analizira ključne aspekte njezine 
epistemologije, koja je najpoznatija kroz njezinu metodu. Razgovara se o potrebi za ranim 
obrazovanjem, razvojem osjetila i vježbanjem izbora od strane učenika. Formiranje koncepta 
također se pokazalo važnim dijelom Montessori filozofije poučavanja.  
 
 
Hegseth,W.M. Montessori Letters (2017) Anthropology and Humanism, 42 (2), pp. 197-
209.  
Ovaj rad prikuplja arhivske i etnografske podatke kako bi se naglasile pobjede i napetosti 
alternativnog pristupa učenju. U čitanju kreativnih pisama utemeljenih na istraživanju, koja su 
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napisana iz perspektive učitelja, osnivača i etnografa, čitatelji se potiču da preispitaju što je 
potrebno da se obrazuje za čovječanstvo.  
 
 
Isaacs, B. Understanding the montessori approach: Early years education in practice, 
second edition (2018) Understanding the Montessori Approach: Early Years Education in 
Practice, Second Edition, pp. 1-148.  
Knjiga će omogućiti čitatelju da analizira bitne elemente Montessori pristupa u ranom 
djetinjstvu i njegov odnos prema kvaliteti rane prakse. Ovo drugo izdanje je u potpunosti 
ažurirano kako bi odražavalo promjene u fazi fondacije za rane godine i uključuje novo 
ispitivanje odnosa između tehnologije i Montessori pristupa, kao i novo poglavlje, učenje u 
Montessori postavkama. Istraživanje svih područja kurikuluma uključujući učenje i 
podučavanje, okruženje, organizaciju Montessori škola i ishode za djecu, ova knjiga: 
• ispituje važnost Montessori pristupa za moderno obrazovanje, te povijesni koncept istog 
• istražuje poglede na razvoj djeteta kroz Montessori pogled i ulogu okruženja za učenje u 
razvoju djetetova obrazovanja 
• detaljno opisuje strukturu tipičnog dana u Montessori okruženju i organizaciju Montessori 
škola diljem svijeta  
• naglašava načela Montessori pedagogije, uključujući alate i strategije koje koriste njezini 
stručnjaci 
• razmatra što i kako djeca uče u Montessori okruženju i veze s EYFS-om 2017 
• uključuje nove izazove i prednosti Montessori pristupa dječjim životima  
 
Razumijevanje Montessori pristupa pruža pristupačan pregled ovog velikog pedagoškog 
utjecaja na praksu ranih godina, podržan sažetcima i pitanjima studijama slučaja, primjerima, 
koja odražavaju praksu. Ovo izdanje ne samo da naglašava osnovne ideje koje bi praktičari 
trebali uzeti u obzir prilikom razmatranja i razmišljanja o vlastitoj praksi, već prilagođavaju 
revizije obrazovnog kurikuluma i politike kako bi služili kao neprocjenjivi resurs za praktičare 
i studente. 
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Islamoğlu, Ö. Interaction between educational approach and space: The case of 
montessori (2018) Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 
(1), pp. 265-274.  
Cilj ovog rada je naglasiti da realizacija učinkovitih obrazovnih pristupa ovisi o dizajnu 
prostornoj prihvatljivosti za određenu filozofiju te da otkrije prostorno uređenje koje zahtijeva 
Montessori obrazovni pristup. Slijedila se metoda u tri koraka. Prvi korak je stjecanje teorijskog 
znanja o Montessori pristupu. Drugi korak je provesti prostornu analizu na temelju dobivenih 
vizualnih materijala i planskih rasporeda iz školskih uzoraka koji su usvojili Montessori pristup 
i koji su dizajnirani od strane dizajnera prema ovom pristupu, a treći, ujedno i posljednji korak 
je donijeti dizajnerske i obrazovne odluke edukatorima i dizajnerima kako bi stvorili obrazovno 
okruženje za Montessori obrazovni pristup, ovisno o literaturi i školskoj analizi. U istraživanju 
se u Montessori pristupu uočava da je odnos između vanjskih i unutarnjih prostora vrlo važan, 
da su prostori cirkulacije i učionice zamišljeni kao fleksibilni višenamjenski prostori ovisno o 
osnovnim principima slobode, socijalizacije te da je dizajn primjeren visini djeteta, a prirodno 
svjetlo izuzetno važno za sva dotična područja. Vidljivo je da je Montessori pristup utjecajan 
na obrazovne prostore, a prisutnost prostora koji utjelovljuju taj pristup ima korespondenciju u 
arhitekturi. Ova studija, u ovom kontekstu, koja otkriva odnos između učinkovitosti učenja i 
okruženja za učenje smatra se izvorom podataka za škole koje treba osmisliti u tom smjeru. 
 
 
Pregled radova u području filozofije Marie Montessori nam pokazuje kako su se istraživači 
najviše bavili proučavanjem principa Montessori pedagogije, te važnosti razumijevanja tog 
pristupa kako bi se on u praksi mogao primijeniti. Istraživanja prožimaju sva područja 
kurikuluma: uključujući organizaciju okoliša, poučavanja i učenja, organizaciju Montessori 
škola te ishoda za djecu. Usredotočuju  se na ključna načela Montessori pristupa. Istražuju se 
ideje za rad s roditeljima i zajednicama širom svijeta, prednosti i izazovi Montessori pristupa u 
životu djece, ističu se  ključne ideje koje bi praktičari trebali uzeti u obzir prilikom razmatranja 
i promišljanja vlastite prakse.  
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6.11. Demencija/Alzheimerova bolest 
 
Liu, W., Galik, E., Boltz, M., Nahm, E.-S., Resnick, B Optimizing Eating Performance for 
Older Adults With Dementia Living in Long-term Care: A Systematic Review (2015) 
Worldviews on Evidence-Based Nursing, 12 (4), pp. 228-235.  
Pregled dosadašnjih istraživanja usredotočio se na održavanje težine i prehrane s malo 
pozornosti na optimiziranje prehrambenih rezultata.  
Cilj: Procijeniti učinkovitost intervencija u prehrani starijih osoba s demencijom u dugotrajnoj 
skrbi.  
Metode: Proveden je sustavni pregled Pet baza podataka: Pubmed,  Medline, EBM Recenzije, 
PsychINFO i CINAHL, a  pretraživane su između siječnja 1980. i lipnja 2014. Ključne riječi 
za pretraživanje baza bile su: autonomija, intervencija, oralni unos, demencija, Alzheimerova 
bolest, jelo, hranjenje, vrijeme obroka.. Ispitivanja intervencije koja optimiziraju učinak 
prehrane i procjenjuju promjenu učinka na vlastitu prehranu ili prehranu među starijim odraslim 
osobama (≥65 godina) s demencijom u LTC-u su prihvatljiva. Studije su pregledane prema 
naslovu i sažetku, a cjeloviti tekstovi su pregledani radi ispunjavanja uvjeta. Prihvatljive studije 
klasificirane su prema vrsti intervencije. Kvalitetu studije pristupilo je pomoću alata za procjenu 
kvalitete za kvantitativne studije i razine dokaza korištenjem Oxford Centra za dokaze na razini 
dokaza (OCEBM).  
Rezultati: Identificirano je jedanaest intervencijskih studija (pet randomiziranih kontroliranih 
studija [RCTs]), koje su klasificirane u četiri tipa: multi komponentna intervencija, modifikacija 
okoliša, program obuke i pomoć za vrijeme obroka. Kvaliteta 11 studija općenito je bila 
umjerena; četiri studije su ocijenjene kao jake, četiri umjerene i tri slabe kvalitete. Programi 
obuke namijenjeni starijim odraslim osobama (Montessori metode i razmaknuta pretraga) 
pokazali su dobre dokaze u smanjenju poteškoća u hranjenju. Pomoć za vrijeme obroka koju 
pruža osoblje za njegu, npr. verbalni poticaji i znakovi, pozitivno pojačanje, odgovarajuća 
pohvala i ohrabrenje, također je pokazala učinkovitost u poboljšanju prehrambene 
učinkovitosti.  
Povezivanje dokaza s akcijom: ovaj pregled je pružio preliminarnu potporu za korištenje obuke 
i pomoći za vrijeme obroka kako bi se optimizirala prehrambena učinkovitost za starije osobe 
s demencijom u dugotrajnoj medicini. Studije buduće učinkovitosti trebale bi se usredotočiti na 
obuku medicinskih sestara kao intervencionista, uključivanje stanovnika s različitim 
stupnjevima kognitivnog oštećenja u različitim kulturama i produljenje trajanja intervencije. 
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Bourgeois, M.S., Brush, J., Elliot, G., Kelly, A. Join the Revolution: How Montessori for 
Aging and Dementia can Change Long-Term Care Culture (2015) Seminars in Speech and 
Language, 36 (3), pp. 209-214.  
 
U protekla dva desetljeća primjenom različitih pristupa skrbi u tijeku su napori na poboljšanju 
kvalitete života osoba s demencijom usmjerene na osobu. Studije su donijele proturječne 
izvještaje kojima se ocjenjuju dokazi za ove pristupe. Svrha ovog članka je prikazati nalaze 
nekoliko sustavnih pregleda ove literature, naglašavajući područja potreba za poboljšanjem, te 
opisati novi model skrbi orijentiran na osobu, metode Dementi Abilnost: Montessori način. 
Ovaj model se usredotočuje na potrebe, sposobnosti, snage i  interese osobe i stvara vrijedne i 
smislene uloge, rutine i aktivnosti za osobu unutar poticajnog fizičkog okruženja. To se postiže 
kroz provedbe programa praćenja, stjecanje predanosti voditelja ustanove i osoblja za obuku. 
Potencijal za promjenu kulture u okruženjima dugotrajne skrbi ovisi o razvoju i rigoroznoj 
procjeni pristupa skrbi usmjerene na osobu. 
 
Bunn, D.K., Abdelhamid, A., Copley, M., Cowap, V., Dickinson, A., Howe, A., Killett, A., 
Poland, F., Potter, J.F., Richardson,K., Smithard, D., Fox, C., Hooper, L. Effectiveness of 
interventions to indirectly support food and drink intake in people with dementia: Eating 
and Drinking Well in dementiA (EDWINA) systematic review (2016) BMC Geriatrics, 16 
(1), art. no. 89. 
Pozadina: sprječavanje i rizici dehidracije i  pothranjenosti su visoki kod starijih osoba, ali čak 
i viši kod starijih osoba s demencijom. U sustavnom pregledu EDWINA (dobro jelo i piće u 
demenciji) željeli smo procijeniti učinkovitost intervencija čiji je cilj održati, poboljšati ili 
olakšati unos hrane /pića neizravno, kroz promjenu okruženja za hranu, obrazovanje, vježbe ili 
intervencije u ponašanju kod osoba s kognitivnim oštećenjem ili demencijom (u svim 
postavkama, razinama skrbi i podrške, vrstama i stupnjevima demencije).  
 
Metode: sveobuhvatno smo pretražili Medline i dvanaest dodatnih baza podataka, plus 
bibliografije, za intervencijska istraživanja s ≥3 odraslih sudionika s kognitivnim oštećenjem 
(bilo koji tip/stupanj). Pregled je proveden s korisničkim unosom korisnika u skladu sa 
smjernicama Cochrane Collaboration. Duplicirali smo procjenu uključenosti, procjenu 
valjanosti i izdvajanje podataka, tabeliranjem podataka. Meta-analiza nije bila prikladna pa su 
podaci tabelirani i sintetizirani narativno.  
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Rezultati: uključeno je 56 intervencija (prijavljeno u 51 studiji). Obećavajuće su intervencije: 
obiteljska jela, jesti obroke s davateljima skrbi, umirujuća glazba za obroke, duži obroci, stalno 
dostupni zalogaji, obrazovanje i podršku za formalne i neformalne pružatelje skrbi, raspoređene 
aktivnosti i Montessori aktivnosti, klubove s pomoćnim doručkom, multi komponentne 
intervencije multi senzorne vježbe . 
Zaključci: nismo pronašli konačne dokaze o djelotvornosti ili nedostatku djelotvornosti 
specifičnih intervencija, ali studije su bile kratkoročne i male. Potrebno je testirati niz 
neizravnih intervencija koje obećavaju u velikim, visokokvalitetnim RCT-ovima, a mogu biti i 
pristupi koje bi ljudi s demencijom i njihovi formalni ili neformalni pružatelji skrbi željeli 
pokušati. 
 
 
Sheppard, C.L., McArthur, C., Hitzig, S.L. A Systematic Review of Montessori-Based 
Activities for Persons With Dementia (2016) Journal of the American Medical Directors 
Association, 17 (2), pp. 117-122. 
Cilj ovog istraživanja bio je sustavno procijeniti kvalitetu istraživanja u kojima se ispituje korist 
aktivnosti temeljenih na Montessori pristupu za osobe s demencijom.  
Metode: šest recenziranih baza podataka sustavno su pretraživane za sve relevantne članke 
objavljene do travnja 2015. Uključeni članci su recenzirani radovi objavljeni na engleskom 
jeziku koji su koristili aktivnosti temeljene na Montessori pristupu s osobama s demencijom. 
Metodološku kvalitetu procijenili su dva neovisna ocjenjivača koji su koristili ljestvicu baza 
podataka o fizioterapiji ili Downs i Black. Razine dokaza su dodijeljene dizajnu studije 
korištenjem modificirane Sackettove skale.  
Rezultati: identificirano je sto pedeset članaka, a četrnaest ih je odabrano za uključivanje. 
Dokazi koji razmatraju utjecaj aktivnosti temeljenih na Montessori pristupu na ponašanju u 
ishrani ukazuju na to da se teškoće s jedenjem mogu smanjiti Montessori treningom. Bilo je 
ograničenih dokaza za dobrobit aktivnosti na temelju kognitivnih sposobnosti temeljenih na 
Montessori principu, u kojima su koristi bile specifične za kognitivne sposobnosti niže razine, 
uključujući pamćenje i pažnja. Konačno, postoje dokazi o koristima aktivnosti temeljenih na 
Montessori pristupu na angažmanu i utjecaju, pri čemu su konstruktivno angažiranje i pozitivno 
djelovanje pojačani.  
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Rasprava: snažna razina dokaza o dobrobitima aktivnosti temeljenih na Montessori na 
ponašanja u vezi s prehranom i slabim dokazima o koristima od spoznaje. Dokazi o koristima 
aktivnosti temeljenih na Montessori na angažmanu i utjecaju su mješoviti. Potrebna su buduća 
istraživanja kako bi se ispitale dugoročne koristi od aktivnosti temeljenih na Montessori 
pristupu. 
 
 
Smallfield, S.,Heckenlaible, C., Effectiveness of Occupational Therapy Intervantions to 
Enhance Occupational Performance for Adults With Alzheimers Disease and Related 
Major Neurocognitive Disorders: A Systematic Review (2017), American Journal of 
Occupational Therapy 
 
Cilj: svrha ovog sustavnog pregleda bila je opisati dokaze o učinkovitosti intervencija koje su 
osmišljene kako bi se ustanovili, modificirati i održavala zanimanja za odrasle s 
Alzheimerovom bolešću i srodnim neurokognitivnim poremećajima. 
Metoda: pregledani su naslovi i sažeci 2597 članaka, od kojih je 256 preuzeto radi potpunog 
pregleda i 52 ispunjena kriterija za uključivanje. Služba korištena  da bi se opisala snaga dokaza 
je bila SAD preventivno razine izvjesnosti i definicije radnog mjesta.  
Rezultati: članci su kategorizirani u pet tema: na temelju spavanja, kognitivnih, fizičkih vježbi, 
zanimanja i multikomponentnih intervencija. Jaki dokazi podupiru intervencije temeljene na 
fizičkim vježbama, zanimanjima i učenju za smanjenje pogrešaka. 
Zaključak: praktikanti u radnoj terapiji trebaju svakodnevno integrirati zanimanja, fizičke 
vježbe i tehnike smanjenja pogrešaka rutina odraslih osoba s Alzheimerovom bolešću za 
odgađanje funkcionalnog pada i poboljšanje profesionalnog učinka. Buduća istraživanja trebala 
bi se usredotočiti na postizanje konsenzusa o dozama i vrstama vježbanja i kognitivnim 
intervencijama. 
 
Lembach, M., Tagnon, É., Agret, A., Rochat, A., Thomas, S., Jeandel, C. Cognitive 
disorders and the Montessori method [Troubles cognitifs et méthode Montessori] (2017) 
Revue de l'Infirmiere, 2017-January (227), pp. 23-24. 
 
Kognitivni poremećaji i Montessori metoda. Tim koji je osposobljen za Montessori metodu ima 
vrlo pozitivan pristup svojim pacijentima. Medicinske sestre baziraju svoju praksu na 
preostalim kapacitetima pacijenata, pomažući im da zaobiđu svoje poteškoće. Oni nastoje 
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svakom pojedincu ponuditi mogućnost da nastavi društveni život kroz individualizirane 
tretmane.  
 
 
Douglas, N., Brush, J., Bourgeois, M. Person-Centered, Skilled Services Using a 
Montessori Approach for Persons with Dementia (2018) Seminars in Speech and 
Language, 39 (3), pp. 223-230. 
 
Trenutna potreba za osobnu brigu kroz sustav zdravstvene skrbi, posebno u staračkim 
domovima, zahtjeva jezične pataloge da osiguraju svoje usluge starijima koji pate od demencije 
kako bi pozitivno utjecali na sveukupno zdravlje. Smjernice koje je razvilo Montessori 
međunarodno savjetodavno vijeće  Montessori za starije i demenciju na dobrom su putu prema 
takvim uslugama. Svrha ovog članka je pružiti liječnicima praktične strategije za usmjeravanje 
njihove procjene, planova intervencija i pisanje ciljeva kako bi se ispunila očekivanja o 
osobnom pristupu za starije osobe s demencijom, koristeći Montessori pristup. 
 
 
Hanna, A., Donnelly, J., Aggar, C. Study protocol: A Montessori approach to dementia-
related, non-residential respite services in Australia (2018) Archives of Gerontology and 
Geriatrics, 77, pp. 24-30.  
S obzirom na društveni teret i značajne troškove skrbi za demenciju u Australiji, neophodno je 
pronaći pristupe utemeljene na dokazima koji održavaju neovisnost, poboljšavaju ishode, i 
smanjuju utjecaj na pacijente i obitelji. Ključno je i pronalaženje učinkovitih načina za pomoć 
i  obuku osoblja, jer se smatra da postoji rizik od izgaranja, stresa na radnom mjestu, i drugih 
psiholoških poremećaja koji negativno utječu na standarde skrbi.  
Ovaj rad opisuje protokol za procjenu učinaka Montessori pristupa u skrbi za osobe s 
demencijom u nerezidencijalnim centrima za odmor. Predlaže se 18-mjesečni kontrolirani 
dizajn koji će usporediti sudionike u zajednici koja je prošla kulturnu promjenu radnog mjesta 
utemeljena na Montessori pristupu, i one sudionike kojima je pružen pristup usmjeren na osobu. 
Da bi se to postiglo, protokol uključuje i ocjenu sudionika u više varijabli na mjesečnoj osnovi, 
uključujući bihevioralno, kognitivno i emocionalno funkcioniranje klijenata s demencijom, 
razina opterećenja njegovatelja s neformalnim njegovateljima, zadovoljstvo sažaljenjem. 
Protokol također koristi kvalitativnu procjenu vjernosti programa. Ovaj pristup će pružiti daljnji 
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uvid u potencijalne koristi od rane intervencije s Montessori pristupu osobama koje žive s 
demencijom u zajednici, osoblju, njihovim skrbnicima i volonterima. 
 
 
Booth, S., Zizzo, G., Robertson, J., Goodwin Smith, I.Positive Interactive Engagement 
(PIE): A pilot qualitative case study evaluation of a person-centred dementia care 
programme based on Montessori principles (2018) Dementia, Article in Press 
Promjenjivo ponašanje koje je povezano s demencijom može predstavljati brojne izazove u 
pružanju skrbi unutar ustanova za skrb o starijim osobama. Ovaj rad predstavlja kvalitativno 
istraživanje slučaja i provedbu programa Pozitivnog interaktivnog angažmana u okviru 
ustanove za skrb o starijim osobama. Program Pozitivnog interaktivnog angažmana uključuje 
ne farmakološke senzorne tehnike koje su informirane putem Montessori pristupa usmjerenog 
na osobu. Polu strukturirani intervjui s radnicima u ustanovi za starije osobe u Južnoj Australiji 
pokazali su sedam studija slučaja. Podaci su tematski analizirani unutar i između slučajeva. 
Naši podaci ukazuju na to da program pokazuje temeljne Montessori principe i podržava 
promjenu ponašanja sudionika, uz zapaženo  povećane socijalne povezanosti među sudionicima 
i smanjenje „disruptivnog“ ponašanja. Program Pozitivnog interaktivnog angažmana nudi 
model koji pokazuje ohrabrujuće ishode i daljnja istraživanja bila bi korisna u utvrđivanju mogu 
li se ovi rezultati pretvoriti u mjerljiva poboljšanja u kvaliteti života osoba s demencijom. 
 
 
Ducak, K., Denton, M., Elliot, G Implementing montessori methods for dementiaTM in 
Ontario long-term care homes: Recreation staff and multidisciplinary consultants’ 
perceptions of policy and practice issues (2018) Dementia, 17 (1), pp. 5-33. 
 
Aktivnosti temeljene na Montessori pristupu koriste pristup usmjeren na osobu u korist osoba 
koje žive s demencijom povećavajući njihovo sudjelovanje u svakodnevnom životu i uživanje 
u njemu. Ova studija istraživala je osoblje i percepciju multidisciplinarnih konzultanata o 
čimbenicima koji su utjecali na primjenu Montessori metoda za demenciju u domovima za 
dugotrajnu skrb u Ontariju, Kanadi. Kvalitativni podaci dobiveni su tijekom polu strukturiranih 
telefonskih intervjua sa sedamnaest sudionika koji su radili u tim domovima. Prepreke kao što 
su nedovoljno financiranje i negativni stavovi prema aktivnostima ojačali su biomedicinski 
model skrbi usmjeren na zadatke. Različiti oblici potpore i razumijevanja pomogli su da se 
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Montessori metode za demenciju prakticiraju kao program personalizirane skrbi. Ovi rezultati 
pokazuju da kad se Montessori metode uče i shvate od strane osoblja, one se mogu koristiti kao 
praktične intervencije za stanovnike dugotrajne skrbi koji žive s demencijom. 
 
 
Mohler, R.Renom, A. ,Renom, H., Meyer, G. Personally tailored activities for improving 
psychosocial outcomes for people with dementia in long-term care (2018), Cochrane 
Database of Systematic Reviews 
 
Osobe s demencijom koje su zbrinute u ustanovama za dugotrajnu skrb često nisu uključene u 
smislene aktivnosti. Nudeći im aktivnosti koje su prilagođene njihovim individualnim 
interesima i sklonostima može smanjiti izazovno ponašanje i poboljšati njihovu kvalitetu 
života. 
Ciljevi: procijeniti učinke prilagođenih aktivnosti na psihosocijalne rezultate za osobe s 
demencijom koje žive u ustanovama za dugotrajnu skrb, opisati uvjete koji povećavaju 
učinkovitost osobno prilagođenih aktivnosti i opisati komponente intervencije. 
Metode pretraživanja: ALOIS, Cochrane demenciju i specijaliziranu grupu za poboljšanje 
kognitivnih sposobnosti, 16. lipnja 2017. Također su  izvršene dodatne pretrage u MEDLINE 
(Ovid SP), Embase (Ovid SP), PsycINFO (Ovid SP), CINAHL (EBSCOhost), Web of Science 
(ISI Web of Science), ClinicalTrials.gov i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). ICTRP, 
kako bi se osiguralo da potraga za pregledom bude što je moguće ažurnija i sveobuhvatnija. 
Kriteriji odabira: uključena su nasumično odabrana kontrolirana ispitivanja i kontrolirana 
klinička ispitivanja koja su ponudila aktivnosti prilagođene osobama. Sve intervencije 
uključivale su procjenu sadašnjih ili prošlih preferencija ili interesa sudionika za određene 
aktivnosti kao osnovu za pojedinačni plan aktivnosti. Kontrolne skupine dobile su ili uobičajenu 
njegu ili aktivnu kontrolnu intervenciju. 
Prikupljanje i analiza podataka: dva autora su neovisno pregledali članke za uključivanje, 
izvadili podatke i procijenili metodološku kvalitetu uključenih studija. Za sva istraživanja 
procijenili smo pristranosti izvedbe, rizik pristranosti pri odabiru, pristranosti trenja i 
pristranosti detekcije. U slučaju nedostatka informacija kontaktirali smo autore istraživanja. 
Glavni rezultati: uključeno je osam studija s 957 sudionika. Srednja dob sudionika u 
ispitivanjima kretala se od 78 do 88 godina, a u sedam studija srednja vrijednost MMSE bila je 
12 ili niža. Sedam studija su nasumično odabrana kontrolirana ispitivanja a jedno je istraživanje 
bilo ne nasumično odabrano kliničko ispitivanje. Pet studija uključivalo je kontrolnu skupinu 
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koja je dobivala uobičajenu njegu, dvije studije aktivne kontrolne intervencije (aktivnosti koje 
nisu bile osobno prilagođene), a jedna studija uključivala je i aktivnu kontrolu i uobičajenu 
njegu. Aktivnosti koje su prilagođene osobama uglavnom su isporučene izravno sudionicima; 
u jednoj je studiji medicinsko osoblje obučeno za obavljanje aktivnosti. Odabir aktivnosti 
temeljio se na različitim teorijskim modelima, ali se aktivnosti nisu bitno razlikovale. Pronađeni 
su dokazi niske kvalitete koji ukazuju na to da aktivnosti prilagođene osobama mogu malo 
poboljšati izazovno ponašanje (standardizirana srednja vrijednost di-erence (SMD) 0,21, 
interval pouzdanosti od 95% (CI) 0,49 do 0,08; 12 = 50%; 6 studija; 439 sudionika). Dokaze 
niske kvalitete iz jedne studije, ukazuju na to da aktivnosti prilagođene osobama mogu malo ili 
nimalo utjecati na opći nemir, agresiju, nekooperativno ponašanje, vrlo negativno i negativno 
verbalno ponašanje (180 sudionika). Bilo je vrlo malo dokaza vezanih uz naš drugi primarni 
ishod kvalitete života, koji je procijenjen samo u jednoj studiji.  
Iz ove studije utvrdili smo da je kvaliteta života procijenjenog broja osoba nešto lošija. Grupa 
koja prima osobno prilagođene aktivnosti (dokazi umjerene kvalitete, srednja razlika (MD) 
1,93, 95% CI 3,63 do 0,23; 139 sudionika). Samo ocijenjena kvaliteta života bila je dostupna 
samo malom broju sudionika, a bilo je malo ili nimalo razlike između osobno prilagođenih 
aktivnosti i uobičajenih briga o ovom ishodu (dokazi niske kvalitete, MD 0,26, 95% CI 3,04 do 
3,56; 42 sudionika). Utvrđeni su i dokazi niske kvalitete koji ukazuju da osobno prilagođene 
aktivnosti mogu donijeti malu ili nikakvu razliku u negativnom učinku (SMD 0,02, 95% CI 
0,19 do 0,14; 12 = 0%; 6 studija; 589 sudionika). Vrlo je niska razina dokaza o kvaliteti, te je 
stoga vrlo neizvjesno da li osobno prilagođene aktivnosti imaju utjecaj na pozitivan učinak 
(SMD 0,88, 95% CI 0,43 do 1,32; 12 = 80%; 6 studija; 498 sudionika) ili raspoloženje (SMD 
0,02, 95% CI 0,27 do 0,23; 12 = 0%; 3 studije; 247 sudionika). Nije bilo  mogućnosti poduzeti 
meta-analize za angažman i ishode povezane sa spavanjem. Utvrđene su i vrlo niske kvalitete 
dokaza te je  stoga vrlo neizvjesno je li aktivnosti prilagođene osobama poboljšavaju angažman 
ili ishode vezane za spavanje. Dvije studije koje su istraživale trajanje učinaka osobno 
prilagođenih aktivnosti pokazalo je da su učinci intervencije ostali samo tijekom obavljanja 
aktivnosti. Dvije studije su izvijestile o nepovoljnim efektima i nisu zabilježene štetne 
posljedice. 
Zaključci autora: ponuditi osobno prilagođene aktivnosti osobama s demencijom u dugotrajnoj 
skrbi može malo poboljšati izazovno ponašanje. Dokazi iz jedne studije sugerirali su da je 
vjerojatno povezana s blagim smanjenjem kvalitete života procijenjenog od strane zastupnika, 
ali mogu imati mali ili nikakav učinak na samoprocjenu kvalitete života. Osobno skrojene 
aktivnosti mogu imati mali ili nikakav učinak na negativan utjecaj i neizvjesno je da li će 
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poboljšati pozitivan utjecaj ili raspoloženje. Nije bilo dokaza da je vjerojatnije da će intervencije 
biti učinkovite ako se temelje na jednom specifičnom teoretskom modelu, a ne na drugom. Naši 
nalazi nam ne omogućuju da damo preporuke o specifičnim aktivnostima ili učestalosti i 
trajanju isporuke. Daljnja istraživanja trebala bi se usredotočiti na metode odabira prikladnih i 
smislenih aktivnosti za ljude u različitim fazama demencije. 
 
 
U protekla dva desetljeća primjenom različitih pristupa skrbi u tijeku su napori na poboljšanju 
kvalitete života osoba s demencijom. U pregledu radova objavljenih na temu demencije i 
srodnih kognitivnih poremećaja utvrđeno je da se jedan dio istraživanja odnosi na same odnose 
prema osobama koje pate od demencije i srodnih kognitivnih poremećaja, dok se drugi dio 
istraživanja bavi problemima prehrane u takvih osoba i kako bi se ti problemi pomoću načela 
Montessori pedagogije mogli poboljšati. Rezultati istraživanja pokazuju da osobe koje pate od 
kognitivnih poremećaja, a s njima rade ljudi koji uvažavaju principe Montessori pedagogije, 
mogu napredovati i usporiti propadanje kognitivnih funkcija. Također, rezultati istraživanja 
pokazuju veće zadovoljstvo i reguliranje emocija takvih osoba ali i osoblja koja rade u takvim 
ustanovama, ako se radi na principima Montessori pedagogije. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Montessori pedagogija je fenomen koji se sve više prihvaća i istražuje u svijetu. Postoje brojna 
istraživanja koja pokušavaju dokazati da je Maria Montessori bila izvrsna znanstvenica i da je 
postavila temelje pedagogije za cijeli život, dok s druge strane, postoje istraživanja koja tu 
pedagogiju ne priznaju kao provjerenu i učinkovitu, te predlažu daljnja istraživanja kako bi se 
došlo do nekih konkretnijih i većih rezultata.  
Do danas postoje dva istraživanja koja su se bavila sustavnim pregledom literature o Montessori 
pedagogiji. Prvo istraživanje provedeno je u razdoblju od 2007.-2009. a bavilo se 
pretraživanjem članaka koji govore o Marii Montessori i/ili Montessori metodi, te je  
predstavljeno  38 članaka. Drugi pregled literature objavljen je 2017. godine i bavi se 
problematikom afroameričkih učenika u javnim Montessori školama u Sjedinjenim Američkim 
Državama. 
Maria Montessori bila je prva žena liječnica i feministica koja je djelovala u Italiji u razdoblju 
između dva svjetska rata. Ona je bila prva žena koja se borila za ravnopravnost žena i njihov 
položaj u društvu. Smatrala je da svaka žena treba imati ista prava kao i muškarac, što je u to 
doba bilo nezamislivo. Maria se kroz razna predavanja i edukacije ljudi borila za svoja stajališta, 
te je smatrala da samo poučavanjem djece i ljudi možemo napredovati kao civilizacija. Jedan 
od principa Montessori pedagogije je pripremljena okolina, pa tako Maria naglašava važnost 
pripremljene okoline za razvoj djeteta. Ta pripremljena okolina mora odgovarati svakom djetetu 
ponaosob, materijal mora biti privlačan, u cijelosti i pozivati na rad. Zbog toga se osim 
pedagoga i učitelja na principe Montessori pedagogije oslanjaju i dizajneri i arhitekti, od kojih 
je najpoznatiji Herman Hertzberger. On je smatrao da su arhitektura i pedagogija povezane, te 
je svoj rad temeljio na principima Montessori pedagogije, što znači da je stavljao dijete u centar 
zbivanja, a svoje je projekte dizajnirao u korist djeteta. 
Iznenađujuće je puno radova objavljeno u području tehnologije i IT-a. Iako je Maria Montessori 
djelovala prije više od sto godina, principi njene pedagogije koriste se danas u svijetu u svrhu 
konstruiranja igrica, zabavnih i edukativnih programa za djecu. Bilo je očekivano da će najviše 
radova biti u području primarnog obrazovanja, vrtića i škola i u tim radovima se najviše 
analiziraju  prostori, uvjeti rada, odnosi, zadovoljstva djece ali i učitelja, i uspoređuju se uspjesi 
djece koja prolaze kroz redovan obrazovni sustav sa uspjesima djece koja su poučavana 
Montessori metodom. Rezultati istraživanja idu u prilog djeci koja su poučavana Montessori 
metodom, bez obzira na područja testiranja. Istraživanja također pokazuju i da u visokom 
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školstvu ima pozitivnih posljedica intervencija koje idu u smjeru Montessori pedagogije, iako 
s druge strane ista pokazuju da su učitelji i studenti slabo upoznati s alternativnim pedagoškim 
konceptima. Takvih istraživanja je najmanje, možda upravo zbog vjerovanja da ako smo u 
primarnom obrazovanju pohađali tradicionalnu školu, Montessori pedagogija nema bitnih 
utjecaja na nas.  
Radovi koji se bave proučavanjem Marie Montessori kao osobe, najviše proučavaju njeno 
djelovanje i utjecaje u to doba, dok se radovi o filozofiji Montessori pedagogije osvrću na načela 
i principe te pedagogije, te kako ona kao takva može utjecati na djecu ali i na odrasle. Što se 
tiče objavljenih radova o neuro-kognitivnim bolestima, najviše je onih o demenciji, jedan o 
Alzheimerovoj bolesti i jedan koji se općenito bazira na metakognitivna oštećenja. Svi ti radovi 
istražuju kako bi se oboljelima unaprijedio život i reguliralo napredovanje bolesti. Dok neka 
istraživanja potvrđuju poboljšanje stanja, reguliranje emocija, veće zadovoljstvo životom 
takvih ljudi ali i osoblja koja rade u ustanovama za metakognitivne bolesti, druga istraživanja 
predlažu veće intervencije i više uzoraka kako bi se moglo provesti više istraživanja koja bi bila 
utemeljena na većem broju pozitivno ili negativno usmjerenih rezultata. 
Ovaj sustavan pregled literature pokazuje nam kako se shvaćanja o Montessori pedagogiji kroz 
godine mijenjaju, kao i područja istraživanja o istoj. Smatram da su potrebna daljnja istraživanja 
kako bi se potvrdili pozitivni utjecaji Montessori pedagogije na sve aspekte života. 
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